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Señores miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la elaboración 
y la sustentación de la Tesis de la Escuela Académica Profesional de Psicología de la 
Universidad César Vallejo, para optar el título Profesional de Licenciado en Psicología, 
presento la tesis titulada: “Estilos de socialización parental y agresividad en estudiantes de 
secundaria de tres instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 2018”. La 
investigación tiene el propósito de determinar el nivel de correlación existente entre dichas 
variables.  
 
El documento se compone de siete capítulos: el primer capítulo se denomina introducción, 
donde se describen los antecedentes, el marco teórico de las variables, la justificación, la 
realidad problemática, la formulación de problemas, la determinación de los objetivos y las 
hipótesis. El segundo capítulo denominado marco metodológico, que comprende la 
operacionalización de las variables, la metodología, tipos de estudio, diseño de 
investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo se hallan los resultados, en el cuarto 
capítulo la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las 
recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por último los 
anexos. 
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación tiene como propósito establecer la relación entre los estilos de 
socialización parental y agresividad en estudiantes de secundaria de tres instituciones 
educativas públicas del distrito de Comas, 2018. La investigación fue de diseño no 
experimental, de tipo básica y nivel correlacional – transversal. Se contó con una muestra de 
340 estudiantes de ambos sexos. Para ello se empleó la Escala de estilos de socialización 
parental en la adolescencia ESPA 29 de Gonzalo Musitu Ochoa y José Fernando García 
Pérez 2004 y el cuestionario de agresión AQ de A. Buss y M. Perry. Los resultados 
concluyeron que existe una correlación débil entre el estilo de socialización parental del 
padre y la agresividad (p< .034; p< .05). Asimismo, se encontró correlación muy 
significativa entre la dimensión aceptación/implicación y coerción/imposición de ambos 
padres y la agresividad. Por otro lado, los estudiantes de ambos sexos perciben en mayor 
porcentaje a sus padres con un estilo indulgente y autorizativo. En cuanto a los niveles de 
agresividad, se evidenció que los varones presentan mayor nivel de agresividad. 
 
Palabras claves: Socialización, agresividad, estilo indulgente y autorizativo, 





























This research aims to establish the relationship between styles of parental socialization and 
aggressiveness in middle school students in three public schools of the District of Comas, 
2018. The investigation was non-experimental design, basic type and correlation level - 
cross. It included a sample of 340 students of both sexes. Scale styles of parental 
socialization in adolescence ESPA 29 Gonzalo Musitu Ochoa and José Fernando García 
Pérez 2004 and aggression of Buss and Perry AQ questionnaire was used to this. The results 
conclude that there is a low correlation between the style of father-parental socialization and 
aggression (p <, 034; p <. 05). In addition, is very significant correlation between the 
dimension acceptance/involvement and coercion/imposition of both parents and 
aggressiveness. On the other hand, students of both sexes perceive most stylish, indulgent 
and neglectful parents. In terms of the levels of aggressiveness, is evidencio that the males 
have higher level of aggressiveness.   
 
Key words: socialization, aggressiveness, indulgent and neglectful style, 
















1.1. Realidad Problemática 
 
La familia es la unidad primaria de socialización, una organización dinámica en la cual 
se almacena creencias, normas, valores, entre otros., que se relacionan íntimamente con 
la cultura y viceversa. Dentro de ella los padres constituyen modelos de aprendizaje que 
influyen en la personalidad, la conducta y la salud mental de los hijos. Por lo tanto, se 
resalta la importancia de la influencia familiar en el crecimiento social y afectivo del niño, 
ya que se transfiere una serie de elementos como los ejemplos a seguir, las normas 
básicas, roles y habilidades que se aprenden en la niñez (Cuervo, 2010, p. 112). 
 
La United Nations Children’s Fund (UNICEF, 2004) refiere que la familia cumple una 
serie de funciones vitales para el bienestar de la sociedad, asimismo, en ella se cimienta 
las primeras bases democráticas y de igualdad, para el crecimiento de una cultura 
participativa y de paz (párr. 5). Por lo tanto, la familia ejerce un rol de agente protector 
en la crianza. Sin embargo, en algunas sociedades existen prácticas parentales que 
emplean el castigo físico y psicológico como un método de disciplina en los menores, lo 
cual se ha mantenido en la normalidad en las familias sin considerar las consecuencias de 
su uso. 
  
En la actualidad, el estado del fenómeno de la violencia en todas sus expresiones va en 
incremento, generando daños económicos, sociales, psicológicos y físicos, a través de 
conductas plagadas de agresividad, que luego se relacionan en actitudes delictivas y 
criminales. La Organización Mundial de la Salud (2014), reportó que: 
 
Más de 1,3 millones de personas en el mundo mueren cada año como 
resultado de la violencia en todas sus formas (autodirigido, interpersonales y 
colectivas), que representan el 2,5% de la mortalidad mundial. […]. Para las 
personas de 15-44 años, la violencia es la cuarta causa de muerte en el mundo. 
Además, miles de personas en todo el mundo son víctimas de la violencia no 
mortal cada día. (Organización Mundial de la Salud, 2014, p.8). 
 
Dentro de esta realidad mundial el contexto nacional no es ajeno al fenómeno, según las 
estadísticas de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES, 2015) más del 
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70 % de los niños sufrió algún acto de maltrato físico o psicológico en sus casas. 
Asimismo, se evidencia un porcentaje alto de 81%, en adolescentes de 12 a 17 años. Estas 
cifran revelan la situación preocupante de los menores dentro de sus hogares, de igual 
forma el estilo de crianza que se imparte en muchas familias. 
 
Tales expresiones de violencia también se trasladan a otros contextos socializadores como 
la escuela. De acuerdo al Ministerio de Educación (MINEDU, 2017) 65 de cada 100 
escolares han sufrido alguna vez violencia física y psicológica por parte de sus 
compañeros de salón. Los cuales el 80 % sucedieron en los salones de clase y el resto 
fuera de los colegios.  
 
Los índices de violencia en el ámbito escolar ponen de manifiesto la magnitud del 
fenómeno, puesto que las expresiones de agresividad por los adolescentes cada vez son 
constantes, de modo que inician desde un nivel bajo, con las burlas entre compañeros, 
intimidaciones, luego se producen las agresiones físicas, entre otras cosas. En 
consecuencia, de aquellos acontecimientos distintos autores han abordado el problema 
para encontrar posibles respuestas para este tipo de conductas en los adolescentes y 
diversos mencionan que este comportamiento se debe a tres causales, tales como: los 
factores individuales, escolares y familiares. Sin embargo, muchos hacen énfasis en la 
vida familiar. Para salvador Minuchin la familia es el primer grupo y el más importante 
en donde la persona se desenvuelve. Además, sostiene que las familias tienen dos 
funciones fundamentales con sus integrantes y su descendencia; la primera función es 
proporcionar cuidados y protección a todos sus miembros y la segunda es la educación 
de los hijos, es decir, enseñar las principales o más importantes reglas de conducta y 
convivencia, que aseguren una adecuada incorporación a su entorno (Garibay, 2013, p. 
81). 
 
De acuerdo al informe estadístico de denuncias de los periodos 2017 y 2018 de la 
DIVTER NORTE 2, en Comas durante el año 2017 se reportaron 2375 casos de violencia 
familiar, de los cuales 944 fueron de violencia fisica y 816 de violencia psicológica. 
Posteriormente, en el año 2018 durante los cuatro primeros meses se han reportado 800 
casos de violencia familiar, de los cuales 392 son de violencia fisica y 250 de violencia 
psicológica; asimismo, durante esos periodos se han reportado infracciones delictivas de 
menores de 18 años, como pandillaje y bandas juveniles (DIVTER NORTE 2, 2018). 
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Por tal motivo, es importante identificar desde la familia que estilo de socialización 
emplean y si en consecuencia de su uso pueden desarrollar manifestaciones agresivas en 
los adolescentes. De modo que es primordial generar intervenciones que permitan prever 
comportamientos agresivos en los diferentes contextos de su interacción. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
 
Fuentes, García, Gracia y Alarcón (2015) en su estudio para la revista Redalyc sobre los 
Estilos Parentales de Socialización y el ajuste Psicológico adolescente en España. La 
investigación tuvo como propósito analizar que estilo se relaciona mejor con el ajuste 
psicológico de los adolescentes. La muestra estuvo conformada por 772 adolescentes, 358 
hombres y 414 mujeres, entre 12 y 17 años. Los resultados indicaron que la dimensión 
aceptación/implicación presenta correlaciones estadísticamente significativas y negativas 
con las dimensiones de desajuste psicológico. Asimismo, la dimensión 
severidad/imposición mostró correlaciones estadísticamente significativas y positivas con 
cinco dimensiones de desajuste psicológico. Por lo tanto, el estilo parental indulgente, 
que emplea el afecto y no el autoritarismo, es vinculado con un adecuado ajuste 
emocional.  
 
De la Torre, García y Casanova (2014) realizaron una investigación que fue publicada en 
la revista Redalyc sobre Estilos parentales y agresividad. Se empleó una muestra de 371 
estudiantes, de 12 a 16 años de edad. Los test usados fueron la Escala de afecto (EA), la 
escala Normas y Exigencias (ENE) y el cuestionario de agresividad (AQ). Los resultados 
mencionan que la percepción de un mayor afecto se relaciona negativamente con los 
niveles de agresividad física, verbal, ira y hostilidad. En tanto, un mayor grado de 
disciplina rígida se relaciona de forma positiva con las dimensiones de la agresividad; 
asimismo, el estilo autoritario está asociado al incremento de expresiones de agresividad 
y percibir un bajo grado de afecto y un alto grado de control, se relaciona con la 
manifestación de conductas agresivas que pueden menoscabar el ajuste psicológico que 
los adolescentes expresan en distintos contextos como las relaciones entre pares. 
 
García, García y Casanova (2014) publicaron un artículo para la revista Elsevier Doyma 
España, donde investigaron sobre las Prácticas educativas paternas que predicen la 
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agresividad en adolescentes en España. El objetivo de la investigación fue examinar la 
influencia de las prácticas educativas paternas en el comportamiento agresivo en los 
alumnos. La muestra estuvo conformada por 326 adolescentes de ambos sexos, entre los 
10 y los 16 años. Los resultados indicaron que la crianza que involucra los gritos y el 
rechazo se relacionan con la agresividad, de igual forma los estilos de disciplina 
autoritario e indulgente, además se evidenció altos niveles de conducta agresiva entre los 
adolescentes.  
 
Cabrera, Gonzales y Guevara (2012) llevaron a cabo una investigación para la revista 
Redalyc sobre el estrés en los padres y el control en los hijos. El propósito fue establecer 
relación entre estos elementos, la influencia del nivel socioeconómico y la manifestación 
de agresividad en los menores. La muestra estuvo compuesta por 256 parejas, con hijos 
adolescentes. Se obtuvo que el estrés en los progenitores se asocia e forma directa y 
significativa con la crianza autoritaria y agresividad. Por otra parte, la crianza autoritaria 
se correlaciona de forma positiva y significativa con la agresividad en el menor. Por el 
contrario, el monitoreo se asoció negativamente con la agresividad. Por lo tanto, elevados 
indicadores de estrés en los padres, tienden a que traten autoritarismo al menor, asimismo, 
los hijos presentan un mayor grado de agresividad si son tratados con esta práctica. Sin 
embargo, cuando los padres están pendientes o monitorean de cerca su conducta los tratan 
con menos dureza. Por último, el nivel económico presenta un papel importante ya que 
padres de nivel bajo evidencia más estrés y por ende tratan con rudeza a sus hijos a 
diferencia de niveles medios y altos. 
 
Senabre y Ruiz (2012) publicaron una investigación para la revista española Edetania 
donde analizaron los estilos de parentalidad y la conducta agresiva en adolescentes de 
centros públicos privados de Valencia-España. La muestra estuvo constituida por 771 
adolescentes de 11 a 17 años. Se aplicaron la Escala ESPA29 y la escala de conducta 
violenta en la escuela CA. Los resultados refieren que existe una relación directa entre la 
dimensión coerción/imposición dada por ambos padres y la agresividad manifiesta y 
relacional (r = ,219 r=,158 p < 0,01). Por otro lado, existe una relación inversa entre la 
agresividad manifiesta reactiva y la dimensión aceptación/implicación de ambos padres 
(r = -,119 p < 0,05). Se concluye que la educación propiciada con cariño, ejecución de 




1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 
Briceño (2017) investigó sobre los estilos de crianza y la agresividad en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa PNP de Los Olivos. Su muestra la conformó 300 
estudiantes, a través de los instrumentos ESPA 29 y el cuestionario AQ de Buss y Perry. 
Los resultados indican que se encontró una relación de nivel medio entre los estilos de 
crianza y la agresividad, además, se hallaron diferencias especificas entre los estudiantes 
masculinos y femeninos, en relación a la agresividad. 
 
Alarcón (2016) desarrolló una investigación con el propósito de optar por el título 
profesional de licenciada en Psicologia, realiza una investigación sobre los estilos de 
socialización parental y conductas agresivas en estudiantes adolescentes del distrito de 
Carabayllo, Comas. La muestra fue de 319 estudiantes adolescentes. Se empleó el ESPA 
29 y el Cuestionario de agresión AQ. Los resultados concluyeron que los adolescentes 
que perciben un estilo negligente o autoritario en el padre, evidencian conductas agresivas 
(p<0.05). Por otra parte, los adolescentes percibieron un estilo de socialización negligente 
en ambos padres. Asimismo, no se hallaron diferencias significativas entre el sexo y las 
conductas agresivas, pero la percibir un estilo negligente y autoritario del padre favorece 
a la agresividad fisica, verbal, ira y hostilidad. Por último, se encontró que el nivel de 
agresividad en los estudiantes es nivel medio y alto y la agresividad fisica, hostilidad e 
ira en nivel medio. 
 
Saavedra (2016) con el objetivo de optar el título profesional de licenciada en Psicología, 
realizó una investigación sobre los Estilos de socialización parental y agresividad en 
estudiantes de una institución educativa de Chimbote- Perú. La muestra la conformaron 
300 escolares, de 12 a 17 años de 1ero y 5to de secundaria. Los instrumentos empleados 
fueron ESPA29 y CAPI-A. Los resultados mostraron que los estilos parentales del padre 
no mantienen relación con la agresividad (x2= 10, 474a gl= 6 p= 0,106) a diferencia del 
estilo de la madre, el cual se relaciona con la agresividad (x2= 17, 801a gl= 6 p=,007). 
También, se halló que el estilo parental que predomina en el padre es el indulgente con 
un 31,3% y el de la madre con 33,7% y, por último, la agresividad impulsiva es la que 
obtuvo un puntaje más alto de 54,3%.  
 
Orihuela (2016) estudió la percepción de estilos de los padres y agresividad en estudiantes 
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de secundaria de Lima. Tesis para conseguir el Título Profesional de Licenciado en 
Psicología. La investigación se traza como objetivo establecer si existe correlación entre 
los estilos autorizativo y autoritario con las dimensiones de agresividad reactiva y 
proactiva en los estudiantes. La muestra fue de 267 adolescentes, de 12 a 17 años. Los 
instrumentos utilizados fueron el test Practicas Parentales (versión hijos) abreviado de 
Gonzales y Landero (2012) y el Cuestionario de RPQ para adolescentes. Los resultados 
indican que existe una asociación significativa entre el estilo parental autoritativo y las 
dimensiones de agresividad (X2 =25.183; p < 0,05). Asimismo, existe una asociación 
significativa entre el estilo parental autoritario y las dimensiones de agresividad reactiva 
(X2 =17.078; p < 0,05) y proactiva (X2 =14.131; p < 0,05). Por último, se concluye que 
la relación filio parental es muy importante en el desarrollo conductual y psicosocial para 
el adolescente. 
 
Torpoco (2016) publica un artículo para la revista peruana Jang sobre los estilos  
parentales y la agresividad en adolescentes del distrito de Comas. La muestra fue de 360 
adolescentes de ambos sexos. Se utilizó la escala de estilos de socialización parental en 
la adolescencia y el Cuestionario de agresión AQ. Los resultados evidencian que no existe 
una relación entre los estilos de socialización parental y la agresividad (rho= -0.500; p = 
0,667; p < 0.05) asimismo, el estilo que prima en la madre es el autoritario 51,1%, en 
segundo lugar, el negligente 48,1% y el autorizativo 0,8%. En relación a los padres, el 
estilo negligente se encuentra en primer lugar con 66,4%, luego el autoritario con 33,3% 
y el estilo autorizativo con 0,3%. De igual forma niveles moderados y bajos de 
agresividad.  
 
López (2015) elabora una investigación para la revista peruana Cientifi-k, sobre Estilos 
de socialización Parental y agresividad en adolescentes de la institución educativa San 
Luis de la Paz, en el distrito de Nuevo Chimbote. La muestra fue de 229 adolescentes, 
entre 12 y 17 años. Empleando ESPA 29 y el CAPI-A. Obteniendo los siguientes 
resultados, se halló relación de alto grado entre los estilos empleados por ambos padres 
con las dimensiones de la agresividad (X2 =22.344; g.l= 9; p = 0,008; p < 0.05) (X2 
=18.200; g.l= 9; p = 0,003; p < 0.05). Igualmente, las dimensiones de 
Aceptación/Implicación y la agresividad premeditada se correlacionan de forma inversa, 
por último, la dimensión coerción/imposición con la agresividad premeditada e impulsiva 
se correlacionan de forma directa.  
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Distintos enfoques científicos como la sociología y la psicología se han interesado por 
centrar principalmente sus estudios en la familia, debido a que es un entorno donde las 
personas se desarrollan durante su infancia, adolescencia y adultez. Sin embargo, como 
menciona Alarcón (2012) se puede entender a la familia como el contexto principal que 
abarca los procesos de formación, educación y desarrollo para todos sus miembros. No 
obstante, no todas las familias son iguales, existe diversidad y pluralidad con respecto a 
la familia y los procesos de enseñanza demandantes en cada una de ellas. 
 
La familia es considerada como núcleo social, sin embargo, se ve expuesta a cambios o 
factores exógenos, como socioeconómicos, políticos y sociales que han obligado a 
cambiar la dinámica de su estructura de sus miembros, dando pie a distintos tipos de 
familias, los agotados regímenes laborales de los padres que impiden el monitoreo y 
acompañamiento de los hijos y genera hijos parentalizados encargados de sus hermanos, 
hogares disfuncionales, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, entre otros , son 
fenómenos sociales que impiden la adecuada socialización de los menores y el adecuado 
control de su comportamiento e integración efectiva al medio social. 
 
Urie Bronfenbrenner recalca la relevancia de la familia en el desarrollo de la persona, 
propone una visión ecológica, mencionando que el desarrollo humano no se da de manera 
aislada y pasiva, sino es un proceso activo, por una parte, y por el otro, es el entorno 
inmediato en el que la persona vive y que está en constante cambio e influye en su 
desarrollo (García, 2001, p. 2). 
 
De acuerdo a estos aspectos propuestos para entender el desarrollo humano, resalta algo 
importante, señala que la persona juega un papel sobre el ambiente que lo rodea, no es 
solo una entidad sobre la cual repercute el ambiente, al contrario, su desarrollo es 
dinámico, lo que lo lleva a implicarse con el ambiente e influyendo e incluso modificando 
el medio en el que vive, a través de interacciones y conexiones con los sistemas que lo 
rodean, como la familia como microsistema y las interrelaciones con los otros sistemas 
que rodean a la persona (Bronfenbrenner, 1985).  
 
Por lo tanto, desde este punto de vista del modelo ecológico, la evolución del niño puede 
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entenderse como un proceso de interacciones que mantiene con el ambiente. Resaltando 
la importancia de los elementos que lo rodean, comenzando por los padres y sus pares, de 
los cuales los estilos de socializar que empleen influirá en su desarrollo emocional, 
conductual y social (Fuertes y Palmero, 1998).  
 
En tal sentido al ser la familia y los padres elementos importantes en el desarrollo y ajuste 
de las conductas socialmente aceptadas. las manifestaciones agresivas de los adolescentes 
surgen de la interferencia o de la inadecuada socialización para con los hijos, tal y como 
lo menciona Albert Bandura en su teoría del aprendizaje social refiriendo que el medio 
que rodea a la persona juega un rol importante en su desarrollo y en el repertorio de 
conductas adquiridas tanto positivas como negativas. Bandura menciona que los 
individuos no llegan al mundo configurados con un inventario de conductas agresivas, 
sino que estas, son aprendidas de una u otra manera. Algunas formas de agresión pueden 
llegar a perfeccionarse con un mínimo de enseñanza. Para el modelo de aprendizaje social 
las personas pueden adoptar estilos agresivos de comportamiento, los cuales pueden darse 
mediante la observación de modelo de agresivos o por la experiencia directa (Bandura y 
Ribes, 1975, p. 311). 
 
Por lo tanto, las influencias familiares son referentes de modelos y refuerzos positivos y 
negativos en la interacción con cada miembro de la familia. Las prácticas parentales 
percibidas por los niños son los ejemplos más influyentes en la conducta de los mismos. 
Los que ejercen métodos autoritarios en sus hijos, causan que opten por métodos similares 
para dominar la conducta de sus pares en clase (Hoffman, 1960; en Bandura y Ribes, 
1975, p. 313).  
 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la familia, principalmente los padres juegan 
un papel socializador importante en el ajuste del comportamiento y sus desviaciones 
como las expresiones agresivas que cada vez se manifiestan a través del poco manejo de 








1.3.1. Aspectos teóricos de la socialización 
 
El constructo socialización tiene origen y estudios en la sociología y su marco conceptual 
ha sido mencionado a partir de los años 30, sin duda una de las teorías más sólidas que 
han dado luz al entendimiento del proceso de influencia en el desarrollo del ser humano. 
Con respecto al término socialización diversos autores han empleado definiciones que 
permiten sintetizar el amplio proceso que simboliza. En tal sentido la socialización es un 
proceso complejo que involucra a las personas que integran una sociedad o cultura y que 
consiste en aprender e interiorizar un complejo sistema de normas, cualidades, principios, 
ideas que permitan entender y percibir la realidad, lo cual provee las cualidades necesarias 
para poder relacionarse satisfactoriamente con otros individuos (Musitu y García, 2004, 
p.11). 
 
Por otro lado, al hablar de socialización podemos trazar una relación en el modo por el 
cual los aspectos culturales son transmitidos de una generación a otra (Whiting, 1970). 
Otros autores mencionan que la socialización es un sistema dinámico para transferir todo 
el bagaje de contenidos culturales, dichos contenidos se integran como comportamientos 
y creencias que constituyen la personalidad de los seres humanos. (Arnett, 1995, p. 618).  
 
De igual forma podemos definirla como un proceso de enseñanza no oficializado y en su 
mayoría inconsciente, que, a través de una red fija, el complejo proceso de interacciones 
influye en el niño, el cual interioriza una serie de elementos, otros modelos culturales que 
definirán su desarrollo y su forma de vivir socialmente (Musitu y García, 2004, p.3).  
 
Por lo tanto, podemos entender que el uso del término al igual que su conceptualización 
deviene de todo un entramado de estudios teóricos que brindan el entendimiento de un 
proceso que rodea al individuo desde su nacimiento y posteriormente acompaña durante 
su desarrollo hasta la muerte. Pero porque resulta tan importante dicho proceso para el 
desarrollo del ser humano. En lo que respecta a su importancia Musitu y García (2004) 
mencionan que la socialización tiene tres propósitos de gran envergadura para el 
individuo que se socializará, así como para el entorno del cual forma parte: Controlar los 
impulsos, que incluye el crecimiento de la conciencia; Formación y ejecución del rol 




En conclusión, la socialización como proceso cumple una función social fundamental 
para el crecimiento de la persona, ya que su influencia tiende a orientar y determinar el 
comportamiento del individuo. Y como resultado de este procedimiento dependerá, como 
el infante se adapta y sobreviva al medio que lo rodea, de igual importancia, la 
colaboración que este haga a la sociedad y al futuro de esta misma. 
 
1.3.2. Aspectos teóricos de los estilos de socialización parental 
 
La socialización parental es una serie de procedimientos que se desarrollan dentro de la 
familia y su objetivo fundamental enseñar los valores, las reglas y las creencias a los hijos. 
No obstante, para que se genere dicho proceso es importante la presencia de uno o dos 
individuos que entre si desempeñan e interactúan un determinado rol, así mismo, el niño 
o niña es el elemento que se socializará. Dicho proceso se da en una interacción al mismo 
tiempo por ambas personas (Musitu y García, 2004, p. 9). 
 
El fuerte vínculo que une a padres e hijos confiere a los padres una labor valiosa en el 
desarrollo y educación de los hijos. Los padres tienen más oportunidades que ninguna 
otra persona de tomar control y comprender el comportamiento de sus hijos. De igual 
forma, es necesario mencionar que la socialización no es un proceso direccional, sino que 
se trata de un intercambio de doble vía entre los padres, y de hijos a padres. Ningún 
miembro ejerce un rol pasivo, todos influyen en los demás de determinadas formas 
(Estévez, Jiménez y Musitu, 2007, p. 24). 
 
En referencia a los objetivos de la socialización parental, los padres son el eje fundamental 
en tal proceso que abarca mucha complejidad y que tiene su desenlace en la sociedad en 
la cual uno forma parte. La socialización de los padres se caracteriza en desarrollar las 
mismas metas implicadas en la socialización: a) Control de los impulsos, b) preparación 
y ejecución para un rol social, y c) cultivo de las fuentes de significado. (Musitu y García, 
2004, p. 9).  
 
No obstante, es importante mencionar que tales aspectos de la socialización parental no 
se generalizan a todas las familias, debido a que el contexto cultural donde se localizan 





Estilos de socialización parental  
 
A mediados de los años sesenta y en adelante, muchos investigadores como Baumrid y 
Maccoby y Martín, han estudiado las distintas conductas de los padres implicadas en la 
socialización, así mismo, han propuesto diferentes clasificaciones de estilos parentales 
que aporten como se desarrollan estas funciones, de igual forma que elementos están 
presentes y cuales se distinguen en la socialización de ambos padres. El estilo de 
socialización de los padres se conceptualiza como una serie de conductas expresadas a 
los menores, los cuales establecen un clima afectivo, que evidencian los comportamientos 
de los padres (Lila, Buelga y Musitu, 2006, p. 29). 
 
Diana Baumrid dedicada al estudio parental propone un modelo donde el factor clave del 
rol de los padres es socializar al niño para que se conforme a las demandas que ejercen 
los demás, mientras la integridad personal no se ve afectada. No obstante, en las 
conclusiones de sus estudios establece tres tipologías relacionadas al control como 
dimensión: el autoritario, es cuando los progenitores aprecian que se respeten las normas 
y consideran que la reducción de la autonomía del hijo es importante; b) el estilo 
permisivo, a diferencia del autoritario en este estilo los padres brindan la autonomía 
posible, siempre y cuando no involucre peligro físico alguno en el hijo; c) el estilo 
autorizativo, en este estilo, los padres procuran guiar las tareas del hijo de modo 
razonable, orientado a solucionar cualquier dificultad (Lila, Buelga y Musitu, 2006, p. 
29). 
 
Por otra parte, siguiendo el curso en el desarrollo del estudio de la socialización, Maccoby 
y Martin (1983) proponen una nueva categorización en relación a dos dimensiones: 
responsividad y exigencia, generando la siguiente tipología: autorizativo, los progenitores 
emplean una crianza donde son responsables a las necesidades de los menores, no 
obstante, desean que éstos acepten las demandas de los padres; autoritario, en este estilo 
se experimenta la manifestación de poder emitida por los padres, es decir, obedecer 
reglas, no se hacen demandas a los padres y es probable que haya presencia de castigo 
físico; permisivo, a diferencia del anterior los padres son razonablemente responsivos, sin 
embargo, no regulan la conducta de sus hijos, aplican pocas reglas, poca demandas para 
el comportamiento maduro, no aplican castigo físico y son tolerantes a muchas conductas. 
Finalmente, el negligente, aquí los padres reducen el tiempo de implicación en las tareas 
de padres (Lila, Buelga y Musitu, 2006, p. 29). 
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De igual manera, en un contexto más moderno de la investigación parental en España, 
Musitu y García (2004) proponen una teoría bidimensional de socialización basando en 
los aportes anteriores y como resultado establecen dos elementos o ejes principales que 
contribuyan a la distinción entre los distintos estilos (Musitu y García, 2004, p.11). 
 
Aceptación/Implicación: se refiere a las expresiones o respuestas de reconocimiento y 
afecto que se dan cuando hay buen comportamiento por parte de los hijos y este se 
relaciona a las reglas de la familia. No obstante, los padres ante alguna conducta 
inadecuada prefieren el dialogo y la toma de conciencia cuando sus actos no son lo 
correcto.  
 
Coerción/Imposición: Cuando las conductas de los hijos son consideradas inadecuadas 
para los padres, es decir, no se comportan como ellos desean e independientemente del 
empleo del dialogo o no con el hijo, se emplea la coacción física, verbal o se le puede 
privar de alguna cosa que sea de agrado, para que la conducta no vuelva a repetirse. 
 
De acuerdo a estos ejes la configuración de las tipologías de la socialización parental 
puede ser mejor entendida, lo cual es resultado de su interacción, y se categoriza en cuatro 
estilos. Así mismo, se toma en cuenta las investigaciones recientes en relación a las 
consecuencias de los estilos parentales (Estévez, Jiménez y Musitu, 2007, p. 28).  A 
continuación, se resumen el estilo parental y las consecuencias en la salud psicológica y 
en el comportamiento: 
 
Estilo autorizativo  
 
Se caracterizan por una alta aceptación/implicación y alta coerción/imposición, es decir 
mantienen una adecuada comunicación, presentan disposición para tomar en cuenta los 
alegatos de sus hijos para el retiro de alguna orden, utilizan con más frecuencia la lógica 
que el castigo para lograr la obediencia e incentivan la comunicación más que la 
imposición para lograr acuerdos con sus hijos. 
Efectos psicológicos en los hijos: alta competitividad y maduración psicológica, 
autoestima y capacidad empática en un nivel alto, así como un adecuado bienestar 
emocional. 






Caracterizados por una alta aceptación/implicación y baja coerción/imposición, estos 
padres emplean un adecuado dialogo con sus hijos, prefieren el uso frecuente de la razón 
por sobre otras estrategias de disciplina y también fomentar la comunicación para llegar 
siempre a acuerdos. Sin embargo, lo que la diferencia del estilo autoritario o autorizativo 
es que no suelen utilizar el autoritarismo como una medida de corrección, cuando la 
conducta no es la correcta, prefiriendo el razonamiento y el dialogo. 
 
Efectos psicológicos en los hijos: competencia psicológica, alta autoestima, poca 
percepción para interiorizar reglas y un bajo nivel de tolerancia a la frustración. 





Se caracterizan por una baja aceptación/implicación y alta coerción/imposición. A 
diferencia de estilos anteriores, la afirmación del control por los padres, junto a una 
ineficiente y en algunos casos, ausente relación afectiva con los hijos lo distingue de los 
demás. Los padres autoritarios, usualmente, no ofrecen argumento alguno cuando piden 
cumplir alguna regla. Ante una conducta indeseada el empleo del dialogo y la 
comunicación son escasos, por lo general son padres indiferentes a las necesidades 
atención afectiva y apoyo emocional de los hijos.  
Efectos psicológicos en los hijos: baja autoestima y baja interiorización de normas 
sociales. 
Efectos conductuales: nivel bajo de capacidades interpersonales, dificultad para 




Los padres que utilizan este estilo especifico se caracterizan por un bajo afecto y en bajo 
coerción, por lo tanto, bajo en límites, falta de monitoreo y atención en sus hijos. Cuando 
su comportamiento es el adecuado son distantes y poco implicativos. Asimismo, cuando 
desobedecen las reglas no usan el dialogo con ellos y menos corrigen su conducta.  




Efectos conductuales: muy bajas capacidades para relacionarse, índices altos 
agresividad y conducta antisocial y delictiva. 
 
De tal manera, podemos evidenciar las importantes diferencias marcadas en cada estilo 
parental aplicado, asimismo, cuales son los estilos más eficaces ligados a que los hijos 
puedan desarrollar capacidades positivas psicológicas y sociales. No obstante, es 
importante mencionar que estudios han señalado diferencias culturales en el efecto que 
tiene la coerción y la imposición en los hijos. Por ejemplo, en algunas culturas europeas 
los comportamientos parentales autoritarios se interpretan como una clara interferencia y 
autoritarismo en los hijos, mientras que, en la cultura asiática, se comprende como un 
elemento más en la preocupación y responsabilidad parental hacia los hijos (Estévez, 
Jiménez y Musitu, 2007, p. 28). 
 
1.3.3. Aspectos teóricos de la agresividad 
 
El estudio de la agresividad ha sido de mucho interés y diversos autores han propuesto 





Para la etología que se encarga del estudio del comportamiento animal, Konrad Lorenz 
(1974), en su estudio nombrado Sobre la agresión: el pretendido mal, elabora una 
explicación sobre la agresión humana, interpretando las pautas de conducta de los 
animales en su secuencia causal natural, sin hacer uso del factor experimental, llega a la 
conclusión que existe un elemento orgánico hacia la agresión. Además, en su libro abarca 
un capítulo sobre los instintos en el hombre en relación a la agresión haciendo hincapié 
que la conducta agresiva es un impulso innato y nace dentro del hombre que sirve para se 
conserve la especie (Cerezo, 1997, p. 41-42).  
 
Otro estudioso dentro del modelo innato, es Bovet (1923), que menciona en su libro The 
Fighting Instinc, que en el individuo desde los 9 hasta los 12 años permanece latente un 
instinto de lucha que con los años se va desarrollando hasta que entre los 14 y 19 años tal 
instinto arrolla al individuo. Afirmando su hipótesis de que la agresividad tiene más 






Sigmund Freud propone la teoría que mantiene como premisa que hay dos clases de 
instintos; el instinto sexual y el instinto agresivo en el ser humano, cuyo objetivo es la 
devastación. Freud menciona que el individuo posee esta energía, y dice que de alguna 
forma debe expresarse. La obstrucción en el proceso de liberación, puede llegar a la 
destrucción del propio individuo (Chapi, 2012, p. 82). 
 
Asimismo, los postulados freudianos nos hablan de la catarsis, basado en el modelo 
hidráulico de la personalidad, que compara la descarga de la presión de cualquier 
contenido que se encuentra atrapado en un recipiente, con la tensión humana de arrojar o 
expresar las emociones contenidas, hacia el exterior. El objetivo de la catarsis es la 
disminución de la presión contenida (Cerezo, 1997, p. 39). Es pues la catarsis una 
propuesta de solución en el individuo para despojarse de su agresividad innata, de lo 
contrario, su contención pondrá más agresivo al sujeto. 
 
Teoría biológica  
 
Para la teoría biológica o genética las bases del comportamiento agresivo humano se 
suscriben en los procesos bioquímicos en el interior del individuo y en el cual las 
hormonas juegan un rol decisivo (Cerezo, 1997, p. 42). Asimismo, “las bases de este 
impulso se podrían encontrar en una constitución anómala, alteraciones genéticas o 
trastornos en el funcionamiento cerebral” (Matamoros, 2014, p.37). De igual forma 
Mackal (1983), plantea que hay hormonas agresivas, que conviven en el individuo, al 
igual que las hormonas sexuales. Los avances tecnológicos propios de la postmodernidad 
han contribuido en entender mejor con pruebas claras y científicas, las muchas 
posibilidades de entender la conducta agresiva desde lo biológico, orgánico y genético. 
Sin embargo, ante la complejidad de la explicación el reduccionismo de este modelo 
teórico no es suficiente para generalizar el comportamiento. 
 
Teoría Clásica del dolor  
 
Para Ivan Pavlov el miedo al dolor está condicionado como se demostró en sus estudios 
conductuales. El ser humano tiene una tendencia a aceptar lo placentero, lo agradable y a 
rechazar lo que causa lo opuesto a gusto. Este modelo explicativo de la agresividad 
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considera que el dolor o los estímulos adversos pueden activar en el individuo 
comportamientos agresivos. Esta propuesta menciona la relación estrecha del instimulo 
con la intensidad en la reacción en el sujeto, de tal forma a más intensidad de dolor y 
asociación a un agravio, la reacción en el individuo se torna más agresiva (Cerezo, 1997, 
p. 33). 
 
Entonces, en el desarrollo de un proceso agresivo a causa del dolor, podemos plantear 
que el ser humano procura vivir el mínimo dolor, y ante acontecimientos adversos actúa 
frente al atacante de forma agresiva, agrede ante la sensación de amenaza con el fin de 
evitar cualquier forma de dolor. Existen elementos biológicos que respaldan la teoría de 
la agresión como la reacción ante eventos desagradables o dolorosos. El encéfalo tiene la 
capacidad de ser exaltado o refrenado gracias a los centros de placer y dolor y que se 
regulan internamente. A este mecanismo se le llama síndrome de evitación del dolor 
(Seyle, 1956; citado por Cerezo, 1997, p.34).  
 
Teoría de la Frustración 
 
A partir de los estudios hechos por J. Dollard y N. E. Miller (1938) reconocen que la 
tópica de Freud sobre los conceptos de Tánatos y del conflicto entre impulsos de la libido 
y la represión de la civilización, fueron de influencia para su propuesta teórica sobre la 
frustración. Para Freud la agresión se explicaba con los impulsos tanáticos emergidos del 
inconsciente del individuo. Bajo esta premia Dollard y Miller, plantean que la agresión 
se puede explicar no en términos de muerte, sino como resultado de la frustración ante el 
fracaso para alcanzar metas en el ser humano (Matamoros, 2014, p. 45).  
 
Es decir que la frustración en el individuo al no poder cumplir ciertas metas trae como 
consecuencias la conducta agresiva. Así que para estos autores cualquier respuesta 
agresiva puede tener un contenido subyacente y ese sería una o muchas frustraciones en 
su historia de vida (Cerezo, 1997, p. 34). 
 
Por lo tanto, un grado de frustración en el individuo puede ocasionar un estado de cólera, 
que a medida que incrementa el nivel o estado puede generar manifestaciones de algún 
tipo conductas agresivas, como agresión directa o verbal. Por ejemplo, en la etapa de la 
adolescencia hay evidencia de estados de agresión, si nos basamos en lo postulado por 
esta teoría, podríamos decir que, debido mayores frustraciones en esa etapa como el 
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impulso sexual, es posible que ciertos estados de agresión sean a causa de esta frustración. 
 
Teoría del aprendizaje social 
 
En este modelo teórico el medio externo que rodea al individuo tiene un rol importante 
en la adquisición de conductas tanto positivas como negativas. En el caso de la conducta 
agresiva, Bandura menciona que los individuos no llegan al mundo configurados con un 
inventario de conductas agresivas, sino que estas, son aprendidas de una u otra manera. 
Algunas formas de conducta agresiva pueden llegar a perfeccionarse con un mínimo de 
enseñanza. Para el modelo de aprendizaje social las personas pueden adoptar estilos 
agresivos de comportamiento, los cuales pueden darse mediante la observación de modelo 
de agresivos o por la experiencia directa (Bandura y Ribes, 1975, p. 311). 
 
Al respeto de la conducta agresiva, el cómo aprendemos a través del modelamiento se da 
por medio de los diferentes agentes sociales y sus distintas formas de influencia (Bandura 
y Ribes, 1975, pp. 312-314). De la cuales Bandura resalta principalmente las siguientes: 
 
- Las influencias familiares: Fuente de modelos y refuerzos positivos y negativos, 
debido a la interacción con cada miembro de la familia. Las prácticas parentales 
percibidas por los niños son los ejemplos más influyentes en la conducta de los 
mismos. Los que ejercen métodos autoritarios en sus hijos, causan que opten por 
métodos similares para dominar la conducta de sus pares en clase (Hoffman, 1960; en 
Bandura y Ribes, 1975, p. 313). 
 
- Las influencias subculturales: La subcultura lo conforma un grupo de personas con 
creencias, actitudes, costumbres u otras conductas distintas a los imperativos en la 
sociedad, Si estos grupos son agentes de tales comportamientos, como resultado su 
influencia será decisiva en la obtención de repertorios agresivos de conducta (Chapi, 
2012, p. 89). 
 
- Modelamiento simbólico: Una gran parte del aprendizaje ocurre mediante la 
observación espontánea y la experiencia directa con algún modelo que puede sugerir 
ciertas directrices en el desarrollo de conductas que generen agresión. De la misma 
forma distintos estímulos como las imágenes que llamen la atención. Información 
violenta o agresiva, como guerras, asesinatos, etcétera., que asuma un rol en el 
modelado de la conducta de los jóvenes (Chapi, 2012, p. 89). 
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1.3.3.1. Agresividad según Arnold Buss 
 
Para Buss las expresiones agresivas posee dos características: 1) la descarga de estímulos 
nocivos y 2) un contexto interpersonal. De tal modo, el considera que la agresión se define 
como una respuesta que da estímulos nocivos a otros organismos (Buss, 1969, p. 14).  
Para Buss, existe muchos intentos por definir a la agresión, en el que se toma como 
concepto central a la intención de hacer daño, como un propósito final. Sin embargo, de 
acuerdo a Buss este punto de vista genera dificultades ya que el término no se aplica a las 
contingencias del comportamiento (Buss, 1969, p. 14). 
  
Bajo esta premisa, Buss (1969) menciona que es más conveniente examinar de forma 
directa la relación entre la historia que contribuye a que tenga lugar una expresión 
agresiva y el contexto que propicia la respuesta, en otras palabras, analizar la intención el 
comportamiento agresivo es difícil e innecesario, el problema esencial es identificar 
cuáles son los factores que propician a que esto se realice y cómo afectan en el 
comportamiento agresivo (Buss, 1969, p. 14). 
 
De acuerdo a Buss (1969) las respuestas agresivas se clasifican en: 
Respuestas instrumentales, como la agresión fisica y verbal; el estado emocional o 




La agresión fisica se define como una arremetida de agresión hacia un organismo, el cual 
es ejecutado por cualquier parte del cuerpo o por el uso de cuchillos o armas. La agresión 
o ataque provoca dos consecuencias: vencer o remover una barrera y el dolor o daño 
provocado.  
 
Cuando se pretende vencer o remover una barrera, se genera varias respuestas 
instrumentales para lograr lo cometido, en este caso se emplea las reacciones más 
moderadas no agresivas, y si esto no tiene resultado se recurre al ataque.  Por otra parte, 
cuando la agresión fisica es perpetrada trae como consecuencia al dolor o daño provocado 
en otro organismo, en algunas ocasiones, cuando se propicia la agresión fisica puede 







Para Buss (1969) la agresión verbal es definida como una respuesta del habla que libera 
o propicia estímulos dañinos hacia otro organismo, y que se caracteriza por dos tipos de 
estímulos nocivos: el repudio y la amenaza.  
El repudio: Es una respuesta que puede ser verbal y también no verbal, en la cual se 
categoriza al agraviado como desagradable, y de la misma forma se puede expresar de 
forma no verbal cuando el individuo evita a presencia de tal persona o escapa de él, 
haciendo gesto de disgusto, etc. Que se clasifica en tres clases: una liberación directa y 
sencilla, observación hostil, la crítica, la derogación y el insulto.  
 
La amenaza: es definida como una respuesta que se anticipa al ataque posterior, actuando 
como un estímulo condicionado en el individuo, si es acoplado a estimulo de la agresión 
fisica, llega a producir una respuesta emocional como el temor o la cólera. 
 
Ira   
 
Se refiere a un conjunto de sentimientos o emociones que surgen de reacciones 
psicológicas internas y de las expresiones emocionales involuntarias ocasionadas por un 
acontecimiento desagradable, que implica reacciones de irritación, furia o cólera, que 





La hostilidad es una respuesta de la actitud de la persona e involucra que el individuo 
responda mediante el lenguaje verbal, que tiene como contenido sentimientos negativos, 
mala disposición, pensamientos negativos de las personas y de las situaciones. Estas 
reacciones no tienen impacto alguno sobre las personas si no son expresadas verbalmente. 
La agresión puede tener componentes hostiles, ya que existe un fuerte resentimiento y 







1.4. Formulación del Problema 
 
¿Cuál es la relación entre los estilos de socialización parental y agresividad en estudiantes 
de secundaria de tres instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
El presente estudio es conveniente ya que las conclusiones van a contribuir y desarrollar 
programas a nivel preventivo en el contexto escolar- familiar y a nivel comunitario que 
podrá generar una serie de cambios positivos en la esfera social-familiar.  
 
Tiene relevancia social porque contribuye a estudiar la funcionalidad de la familia y sus 
miembros, de igual forma mediante la investigación y sus resultados se beneficia a las 
instituciones educativas y la población estudiada, brindando un mejor conocimiento 
acerca del fenómeno que acontece su realidad y permite tomar decisiones o medidas 
basadas en resultados científicos. 
 
Presenta valor teórico porque los resultados obtenidos aportan conocimiento de las 
variables de investigación, de igual forma, se podrá conocer el comportamiento y explicar 
la ocurrencia del fenómeno; por último, ofrece la posibilidad de sugerir ideas, 
recomendaciones o hipótesis para futuras investigaciones en otras áreas científicas 
además de la psicológica.  
 
Posee utilidad metodológica ya que los resultados obtenidos sugieren como estudiar o 
plantear adecuadamente investigaciones futuras en poblaciones similares o estudios 
transculturales; además, las conclusiones del estudio aportan a definir la relación entre las 
variables estudiadas. 
 
Por último, tiene implicaciones prácticas puesto que, se analiza una problemática real que 
acontece en gran magnitud y que tiene repercusiones a nivel social, como es el incremento 
de la agresividad en los adolescentes, por lo tanto, la investigación posibilita la toma de 









1.6.1. Hipótesis General 
 
H1: Existe correlación significativa entre los estilos de socialización parental y la 
agresividad en estudiantes de secundaria de tres instituciones educativas públicas del 
distrito de Comas, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis Especificas 
 
H1: Existe correlación significativa entre las dimensiones de los estilos de socialización 
Parental del padre y de la madre y la agresividad en estudiantes de secundaria de tres 
instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 2018. 
 
H2: Existe correlación significativa entre las dimensiones de los estilos de socialización 
parental del padre y de la madre y la agresividad según sexo y edad en estudiantes de 




1.7.1. Objetivo General 
 
O1 Determinar la relación entre los estilos de socialización parental y la agresividad en 
estudiantes de secundaria de tres instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 
2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
OE1: Describir los estilos socialización parental del padre y la madre según sexo y edad 
en los estudiantes de secundaria de tres instituciones educativas públicas del distrito de 
Comas, 2018. 
 
OE2: Describir los niveles de agresividad según sexo y edad en los estudiantes de 
secundaria de tres instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 2018. 
  
OE3: Determinar la relación entre las dimensiones de los estilos de socialización parental 
del padre y de la madre y la agresividad en estudiantes de secundaria de tres instituciones 




OE4 Determinar la relación entre las dimensiones de los estilos de socialización parental 
del padre y de la madre y la agresividad según sexo y edad en estudiantes de secundaria 



































2.1. Diseño de investigación 
 
El estudio se consideró no experimental – transversal, puesto que, no se manipulan 
deliberadamente las variables a estudiar. En esta investigación se observó las variables 
tal y como se dan en su contexto actual para luego analizarlo, de igual manera es 
transversal porque reunió datos en un tiempo establecido y único. (Cortés y Iglesias, 2004, 
p. 27).  
                       Ox    
                          
 
M                     r 
 
                         Oy 
Dónde:  
M= Estudiantes de secundaria de tres Instituciones educativas públicas del distrito de 
Comas. 
Ox= son las observaciones obtenidas de las puntuaciones de estilos de socialización 
parental. 
Oy= son las observaciones obtenidas de las puntuaciones de la agresividad. 
r= Relación entre las variables. 
 
Tipo de investigación 
 
La investigación estableció como investigación básica, recibe tal título porque su 
propósito es descubrir nuevos conocimientos, asimismo, desempeña de base a la 
investigación aplicada o tecnológica; y se considera sustantiva porque es esencial para el 
crecimiento de la ciencia (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2014, p. 91). 
 
Nivel de investigación  
 
La presente investigación se definió como correlacional ya que tiene como propósito 
determinar el grado de relación o asociación existente entre dos o más variables. Para 
evaluar el nivel de asociación entre las variables, inicialmente se comienza midiendo cada 
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una de ellas, y posteriormente se calculan, examinan a través de técnicas estadísticas para 
determinan las relaciones (Arias, 2012, p. 25). 
 
2.2. Variables, Operacionalización 




El estilo de socialización de los padres se conceptualiza como una serie de conductas 
expresadas a los menores, los cuales establecen un clima afectivo, que evidencian los 




La variable se midió con las puntaciones obtenidas en la Escala de socialización parental 
en la adolescencia (ESPA 29) de Musitu y García. La cual consta de dos dimensiones y 
siete indicadores:  
 
Aceptación/Implicación:  
La primera dimensión se mide mediante los siguientes indicadores y sus respectivos 
ítems. La puntuación general de la dimensión se logra con la suma de los indicadores, que 







La segunda dimensión se mide mediante los siguientes indicadores y sus respectivos 
ítems:  
Coerción física 2,4,6,8,9,11,12,13,15,17,19,20,21,25,26,29. 
Privación 2,4,8,9,11,12,13,15,17,19,20,21,25,26,29. 
Coerción verbal 2,4,6,8,9,11,12,13,15,17,19,20,21,25,26,29. 
 
Esta variable tiene una escala de medición nominal, ya que en permite clasificar a las 
unidades de estudio en categorías, tomando como referencia a una o más características, 
cualidades o distintas propiedades, asignándole un nombre que sirve como etiquetas o 
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identificadores (Coronado, 2007, p. 108). 
 
Variable 2: Agresividad 
 
Definición Conceptual:  
 
De acuerdo a Buss menciona que la agresividad es una respuesta que proporciona 
estímulos lesivos a otros organismos (Buss, 1969, p. 14). 
 
Definición Operacional:  
La variable se midió con las puntuaciones obtenidas en el Cuestionario de Agresión (AQ) 
de Buss y Perry. La cual consta de cuatro dimensiones: 
 
Agresión fisica:  
La primera dimensión se puede describir mediante los indicadores como: golpear, 
empujar y dar patadas, y lo conforma los ítems 1,5,9,13,17,21,24,27,29. 
 
Agresión verbal: 
La segunda dimensión se puede describir mediante los indicadores: discutir, amenazar e 
insultar, y lo conforma los ítems 2,6,10,14,18. 
 
Ira:  
La tercera dimensión se puede describir mediante los indicadores de cólera y enojo, y lo 
conforma los ítems 3,7,11,15,19,22,25. 
 
Hostilidad: 
La cuarta y última dimensión se puede describir mediante los indicadores de deseo de 
hacer daño y resentimiento, y está conformado por los ítems 4,8,12,16,20,23,26,28. 
 
Esta variable tiene una escala de medición ordinal ya que ordena los objetos de acuerdo 
a la cualidad o rango que se medirá; es decir, se jerarquizan los valores de la variable 











La población estuvo compuesta por 2942 estudiantes de secundaria, de ambos sexos, de 
tres instituciones educativas públicas del distrito de Comas. 
 
Tabla 1 
 Distribución de los matriculados, según sexo de 1er a 5to de secundaria de tres 
instituciones educativas del distrito de Comas, 2018 
Instituciones 
1° Grado 2° Grado 3° Grado 4° Grado 5° Grado 
Total 





























































 315 224 303 309 335 286 307 281 272 310 2,942 




La presente investigación contó con una muestra de 340 estudiantes de tres instituciones 
educativas públicas. Los grados escolares abarcan desde 1er año hasta 5to año de 
secundaria.  
 
                                                      n =    z2.p.q.N 
                                                            e2(N-1) +z2.p.q  
 
n= tamaño de la muestra 340 
z= nivel de confianza  1,96 
p= eventos favorables 0,5 
q= eventos desfavorables 0,5 
N= tamaño de la población 2942 





Para determinar la muestra se empleó un muestreo probabilístico de tipo estratificado, 
puesto que, para obtener una muestra más representativa se tiende a estratificar la 
población, es decir formar estratos, categorías o clases (Ñaupas, et. al, 2014, pp. 250-
251). 
 
Basándose en la fórmula de Hernández, et al (2014) donde nh y Nh son muestra y 
población de cada estrato y ksh es la desviación estándar de cada elemento en un 
determinado estrato. Entonces:  
ksh =   nh   = 340 = 0,116 
                Nh     2942 
 
Por lo tanto, para obtener el tamaño muestral del estrato se debe multiplicar esta fracción:  
 
    (Nh)(fh) = nh    
 
Se obtienen los siguientes resultados para las muestras por estratos. 
 
Tabla 2  
Distribución de la muestra por estrato 






1er 539 62 










Total 2942 340 















2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 




Nombre : Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29). 
Autores : Gonzalo Musitu Ochoa y José Fernando García Pérez. 
Año  : 2004. 
Aplicación : Individual y colectiva. 
Ámbito de 
Aplicación : Adolescentes de 10 a 18 años. 
N° de ítems : 29 ítems. 
Dimensiones: Aceptación/Implicación y Coerción/imposición. 
Duración : Libre terminación (20 minutos aproximadamente). 
Finalidad : Evaluación del estilo de socialización de cada padre. 
Baremación : Muestras de adolescentes de 12 a 18 años, escolarizados en el momento 
de la aplicación. 
 
Descripción del instrumento 
 
La escala de socialización parental en la adolescencia fue creada por los españoles 
Gonzalo Musitu Ochoa y José Fernando García Pérez en el año 2004 para la población 
adolescente. El instrumento tiene como propósito evaluar la tipología parental a través de 
dos dimensiones: Aceptación/Implicación, que está compuesta por los indicadores de 
afecto, dialogo, displicencia e indiferencia, y la dimensión Coerción/imposición, 
compuesta por; Coerción fisica, privación y coerción verbal. 
 
Un hijo o hija valora la forma de actuar de sus padres a través de 29 circunstancias 
familiares, de las cuales en 13 de ellas los menores cumplen las normas familiares y 16 
donde no las cumplen. las respuestas a valorar van desde: Nunca, Algunas veces, Muchas 
veces y Siempre, que se emplea para valorar la frecuencia con la que los padres actúan 
ante estas situaciones. 
 
Para obtener las puntuaciones de los padres se valora cada una de las dimensiones. Para 
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el puntaje de la primera dimensión; Aceptación/Implicación se promedia el total en 
afecto, dialogo, displicencia e indiferencia, y para la dimensión Coerción/Imposición se 
obtiene mediante las respuestas de Coerción fisica, privación y coerción verbal. Una vez 
conseguido esas puntuaciones, se deben trasladar a los ejes correspondientes para 
identificar el estilo de socialización que emplea cada padre, que son: autorizativo, 
autoritario, negligente e indulgente. 
 
Validez y Confiabilidad  
 
Jara (2013) desarrolló una investigación con el propósito de obtener las propiedades 
psicométricas del instrumento ESPA 29 en estudiantes de secundaria de Florencia de 
Mora Trujillo. Se realizó la adaptación lingüística y se analizó la confiabilidad y validez 
del test. El instrumento logró un nivel de confiabilidad alta en las escalas globales de la 
madre de (α= .914) y el padre (α= .963). Igualmente, en las dimensiones 
Aceptación/Implicación (α = .86) (α = .88) y coerción/imposición (α = .94). asimismo, se 
obtuvo la validez a través de la correlación ítem-test, y los valores oscilaron entre .299 
.841 en la mayoría de los ítems, evidenciado que la prueba mide realmente la variable. 
 
En la presente investigación se desarrolló un estudio piloto, se analizó la confiabilidad 
mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, y se logró como resultado para ambos padres 
una confiabilidad de (alfa= .940), asimismo, la dimensión Aceptación/Implicación del 
padre obtuvo (alfa= .892) y la Coerción/Imposición (alfa= .951). La dimensión 
Aceptación/Implicación de la madre obtuvo (alfa= .879) y la Coerción/Imposición (alfa= 
.949). Además, se analizó la validez mediante la correlación ítem test de los datos 
obtenidos por las subescalas de la dimensión Aceptación/Implicación del padre, 
obteniendo valores que oscilan entre .513 y .836, y para la dimensión 
Coerción/Imposición .513 y .836. Para la dimensión Aceptación/Implicación de la madre 
los valores oscilan entre .246 y .850, y para la dimensión Coerción/Imposición .311 y 
.849, a diferencia del ítem 21 para esa dimensión, que obtiene un valor bajo de .105. Sin 
embargo, se decide conservar el ítem para no variar el test. Por último, Se demuestra que 










Nombre  : Cuestionario de Agresión (AQ). 
Autor   : Arnold Buss y Mark Perry. 
Año   : 1992. 
Adaptación peruana : María Matalinares (2012). 
Aplicación  : Individual y colectiva. 
Ámbito de  
Aplicación  : Adolescentes de 10 a 19 años. 
N° de ítems  : 29 ítems. 
Dimensiones  : Agresión física, agresión verbal, hostilidad e ira. 
Duración  : Libre terminación (20 minutos aproximadamente). 
Finalidad  : Medir los niveles de agresión por dimensión y global. 
Materiales  : Protocolo con 29 ítems, lápiz.   
 
Descripción del instrumento 
 
El cuestionario de Agresión (AQ) fue creado por Arnold Buss y Mark Perry en 1992 y es 
procedente de Estados Unidos. Su administración es manera individual y colectiva, su 
tiempo de aplicación es de libre duración, aunque por su facilidad de respuesta se estima 
unos 20 minutos aproximadamente. El cuestionario consta de 29 ítems, y se compone de 
4 dimensiones: agresión fisica, agresión verbal, ira y hostilidad. Su propósito es valorar 
de forma significativa los comportamientos agresivos en estudiantes de secundaria de 10 
a 19 años, Los ítems de respuesta son de tipo Likert y van del 1 al 5, donde 1 = 
completamente falso para mí, 2 = Bastante falso para mí, 3 = Ni verdadero, ni falso para 
mí, 4 = Bastante verdadero para mí y 5 = Completamente verdadero para mí. Los 29 ítems 
del cuestionario están distribuidos en las cuatro dimensiones a evaluar: agresión fisica 
que está conformado por los ítems 1,5,9,13,17,21,24,27,29; agresión verbal 2,6,10,14,18; 
ira 3,7,11,15,19,22,25, y hostilidad 4,8,12,16,20,23,26,28. 
Con respecto a su calificación y corrección, se contabiliza los resultados arrojados por los 
sujetos, se le asigna el puntaje de 1 = completamente falso para mí, 2 = Bastante falso 
para mí, 3 = Ni verdadero, ni falso para mí, 4 = Bastante verdadero para mí y 5 = 
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Completamente verdadero para mí respectivamente, salvo los ítems 15 y 24 que se da un 
valor inverso de calificación, luego la sumatoria que se obtenga debe buscarse en la tabla 
de baremos para hallar su puntaje global y el mismo procedimiento para las dimensiones. 
 
Validez y confiabilidad 
 
Matalinares, et. al. (2012) realizaron la adaptación psicométrica de la versión española 
del Cuestionario de Agresión (AQ), en una población de 3,632 personas, de 10 a 19 años, 
que provienen de distintas instituciones educativas de la costa, sierra y selva. La 
confiabilidad del cuestionario mediante el coeficiente de alfa de Cronbach arroja para la 
escala total (α = .836), y para las sub escalas; agresión fisica (α= .683), agresión verbal 
(α= .565), ira (α= .552) y hostilidad (α= .650), mostrando una adecuada fiabilidad. 
Asimismo, el análisis exploratorio obtuvo como resultado que el factor agresión explica 
el 60,819% de la varianza total, afirmando que el instrumento está conformado por un 
constructo que reúne 4 dimensiones que se relaciona con el modelo propuesto por A. Buss 
(p. 154). 
 
En la presente investigación se desarrolló un estudio piloto y se analizó la confiabilidad 
mediante el alfa de Cronbach. Se alcanza un (alfa= .892) para la escala total, y para las 
subescalas agresión fisica (alfa= .788), agresión verbal (alfa= .754), ira (alfa= .668) y 
hostilidad (alfa= .740). Por otro lado, la validez del instrumento fue analizada mediante 
la correlación ítem test, los valores obtenidos oscilan entre .264 y .679, salvo el ítem 24 
que obtiene una correlación baja de .055. No obstante, se conserva el ítem para mantener 
la prueba. Finalmente, una adecuada correlación entre los ítems y la prueba.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para el desarrollo de la investigación se inició con la revisión de los instrumentos para la 
recolección de datos en la muestra piloto. Luego, se coordinó con los directores y área de 
Psicología de las instituciones educativas de Comas, para solicitar una muestra de 
alumnos de secundaria de 1er a 5to, así como, el día para administrar los instrumentos. 
 
Se realizó la administración de los instrumentos: ESPA 29 y Cuestionario de Agresión 
AQ, en alumnos de 1er a 5to de secundaria, lo cual permitió medir de forma indirecta los 
constructos psicológicos. Posteriormente, luego de la administración, se preparó la base 
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de datos en el programa Microsoft Excel 2016 y el programa estadístico para las ciencias 
sociales SPSS versión 22 en español, que permitió procesar y analizar información 
mediante las herramientas de tratamiento de datos y análisis estadísticos. Con respecto, 
al análisis descriptivo se desarrolló tablas de frecuencia con el propósito de cumplir los 
objetivos específicos de la investigación. Asimismo, se empleó el estadístico de 
kolmogorov Smirnov para determinar si se ajusta o no a la normalidad los datos de la 
muestra. Asimismo, para el análisis inferencial, se usó la prueba de Chi-cuadrada y el 
coeficiente de correlación de Sperman (rho). 
 
2.6. Aspecto éticos 
 
Con la finalidad de considerar de forma ética el presente estudio y el manejo de la 
información; es de suma importancia y responsabilidad profesional respetar los derechos 
de todos los autores mencionados, con el objetivo de evitar el plagio y/o falsedades, 
considerando la propiedad intelectual de cada uno, por lo cual se citó cada texto o 
información empleada en la investigación. 
Con respecto a la recolección de la información, se realizó con el consentimiento de las 
autoridades institucionales y se adjunta un formato de asentimiento informado a cada 
participante sobre el propósito e importancia de la investigación y sobre el valor de la 




















 Prueba de normalidad de estilos de socialización parental y agresividad  
   
Kolmogorov-Smirnov 





.093 340 .000 
Coerción/Imposición 
.080 340 .000 
Madre 
Aceptación/Implicación 
.094 340 .000 
Coerción/Imposición 
.071 340 .000 
Agresividad   
 
.036 340 .200* 
 
En la tabla 3, se observa que mediante el estadístico normalidad de kolmogorov-Smirnov, 
la significancia para la variable estilos de socialización parental que es menor (p< .05) es 
decir, los datos no se ajustan a una distribución normal, a diferencia de la variable 
agresividad, donde se indica que es mayor (p> .05), indicando que los datos se ajustan a 
una distribución normal, por lo tanto, se utilizará estadísticos no paramétricos. 
 
Tabla 4 
 Correlación entre los estilos de socialización parental y agresividad 
Variable 
Estilos de socialización parental 
Padre  Madre 




22,305 .248 .034  18,855 .229 .092 
Kmax=0.89 
 
En la tabla 4, se observa que a través de la prueba estadística Chi cuadrado se encontró 
correlación entre los estilos de socialización parental del padre y la agresividad (p< .034; 
p< .05); asimismo, el coeficiente de contingencia máximo calculado (Kmax=0.89) nos 






 Estilos de socialización parental del padre y la madre según el sexo 
Sexo 
Padre Madre 
Frecuencia % Frecuencia % 
Femenino 
(n=166) 
Autoritario 27 16.3 23 13.9 
Autorizativo 49 29.5 75 45.2 
Negligente 38 22.9 16 9.6 
Indulgente 52 31.3 52 31.3 
Masculino 
(n=174) 
Autoritario 34 19.5 25 14.4 
Autorizativo 57 32.8 78 44.8 
Negligente 24 13.8 18 10.3 
Indulgente 59 33.9 53 30.5 
 
En la tabla 5, se observan los estilos del padre en cuanto a las mujeres los que obtuvieron 
el mayor porcentaje son: indulgente 31.3% y autorizativo 29.5%, mientras que en el estilo 
autoritario 16.3% y negligente 22.9% son los que obtuvieron menores porcentajes. En 
cuanto a los varones los estilos que obtuvieron mayor porcentaje son: indulgente 33.9% 
y autorizativo 32.8%, mientras que el estilo negligente 13.8% y autoritario 19.5% 
obtuvieron menores porcentajes. Con respecto a los estilos de la madre en ambos sexos. 
En cuanto a las mujeres los estilos que obtuvieron el mayor porcentaje son: estilo 
indulgente 45.2% y autorizativo 31.3%; y los estilos con menos porcentajes son: el 
autoritario 13.9% y negligente 9.6%. Por otra parte, en los varones los estilos mayor 
porcentaje son: autorizativo 44.8% e indulgente 30.5%; y los estilos con menor porcentaje 














 Estilos de socialización parental del padre y la madre según la edad 
Edad 
Padre Madre 
Frecuencia % Frecuencia % 
12 - 13 años 
(n=96) 
Autoritario 21 21.9 14 14.6 
Autorizativo 23 24.0 30 31.3 
Negligente 18 18.8 16 16.7 
Indulgente 34 35.4 36 37.5 
14 - 16 años 
(n=225) 
Autoritario 38 16.9 33 14.7 
Autorizativo 75 33.3 109 48.4 
Negligente 40 17.8 17 7.6 
Indulgente 72 32.0 66 29.3 
17 - 18 años 
(n=19) 
Autoritario 2 10.5 1 5.3 
Autorizativo 8 42.1 14 73.7 
Negligente 4 21.1 1 5.3 
Indulgente 5 26.3 3 15.8 
 
En la tabla 6, se observa que los estilos de socialización parental del padre y de la madre 
que predominan son el estilo indulgente y autorizativo. En cuanto al padre en los rangos 
de edad de 12 a 13 años se evidencia porcentajes 35.4% y 24.0%. Entre los rangos de 
edad de 14 a 16 años se evidencia porcentajes autorizativo 33.3% e indulgente 32.0% 
respectivamente. Entre los rangos de edad de 17 a 18 años se evidencia porcentajes 
autorizativo 42.1% e indulgente 26.3%. En cuanto a la madre los rangos de edad de 12 a 
13 años indulgente 37.5% y autorizativo 31.3%. Asimismo, los rangos de edad de 14 a 
16 años autorizativo 48.4% e indulgente 29.3%, finalmente, en entre los rangos de edad 












 Niveles de agresividad según el sexo 
Sexo Nivel de agresividad Frecuencia % 
Femenino 
(n=166) 
Muy bajo 16 9.6 
Bajo 49 29.5 
Medio 47 28.3 
Alto 39 23.5 
Muy alto 15 9.0 
Masculino 
(n=174) 
Muy bajo 19 10.9 
Bajo 35 20.1 
Medio 50 28.7 
Alto 51 29.3 
Muy alto 19 10.9 
 
Tabla 7, se observa que los niveles de agresividad en el sexo femenino que se presentan 
con mayor porcentaje son el nivel bajo 29.5%, medio 28.3% y nivel alto 23.5%. De igual 
forma, para el sexo masculino los niveles de agresividad con mayor porcentaje son el 
nivel alto 29.3%, medio 28.7% y nivel bajo 20.1% 
 
Tabla 8  
Niveles de agresividad según la edad 
Edad  Frecuencia % 
12 - 13 años 
(n=96) 
Muy bajo 8 8.3 
Bajo 28 29.2 
Medio 22 22.9 
Alto 30 31.3 
Muy alto 8 8.3 
14 - 16 años 
(n=225) 
Muy bajo 26 11.6 
Bajo 51 22.7 
Medio 66 29.3 
Alto 58 25.8 
Muy alto 24 10.7 
17 - 18 años 
(n=19) 
 
Muy bajo 1 5.3 
Bajo 5 26.3 
Medio 9 47.4 
Alto 2 10.5 
Muy alto 2 10.5 
 
En la tabla 8, se observa que los niveles con mayor porcentaje de agresividad en cuando 
a los rangos de edad de 12 a 13 años son el nivel alto 31.3%, bajo 29.2% y nivel medio 
22.9%, a diferencia de los niveles presentes entre los rangos de edad de 14 a 16 años que 
son el nivel medio 29.3%, alto 25,8% y nivel bajo 22.7%. por último, entre los rangos de 




Tabla 9  
Correlación entre las dimensiones de los estilos de socialización parental del padre y la 
agresividad 








En la tabla 9, se observa una correlación muy significativa inversa, baja y débil entre la 
dimensión aceptación/implicación del padre y la agresividad con un valor (R= -.235**) y 
(p< .05). De igual forma, se aprecia una correlación muy significativa de tipo directa, baja 
y débil entre la dimensión coerción/imposición y la agresividad (R=.235**) y (p< .05). 
 
Tabla 10  
Correlación entre las dimensiones de los estilos de socialización parental de la madre y 
la agresividad 








En la tabla 10. Se observa una correlación muy significativa inversa, baja y débil entre la 
dimensión aceptación/implicación de la madre y la agresividad con un valor de (R= -
.178**) y (p<.05). Asimismo, se aprecia una correlación muy significativa directa, baja y 
débil entre la dimensión coerción/imposición de la madre y la agresividad con un valor 











Tabla 11  
Correlación entre las dimensiones de los estilos de socialización parental del padre y la 
agresividad según sexo 




















En la tabla 11, se observa que existe una correlación muy significativa inversa, baja y 
débil entre la dimensión aceptación/implicación y la agresividad, con un valor (R=-
.296**) y (p< .05), asimismo, no se observa una correlación significativa entre la 
dimensión coerción/imposición y la agresividad en las estudiantes mujeres, con valor (R= 
.125) y (p> .05). Por otra parte, se evidencia una correlación significativa inversa, baja y 
débil entre la dimensión aceptación/implicación y la agresividad, con un valor (R= -
.166*) y (p< .05). También, se observa que existe una correlación muy significativa 
directa, baja y débil entre la dimensión coerción/imposición y la agresividad en los 

















Tabla 12  
Correlación entre las dimensiones de los estilos de socialización parental de la madre y 
la agresividad según sexo 




















En la tabla 12, se observa que existe correlación muy significativa inversa, baja y débil 
entre la dimensión aceptación/implicación y la agresividad, con un valor (R= -.267**) y 
(p<.05). Asimismo, una correlación muy significativa directa, baja y débil entre la 
dimensión coerción/imposición y la agresividad en las estudiantes mujeres, con un valor 
(R=,245**) y (p< .05). Posteriormente, se evidencia una correlación muy significativa 
directa, baja y débil entre la dimensión coerción/imposición y la agresividad en los 
estudiantes varones, con un valor (R= .255**) y (p< .05). Por otra parte, no se observa 
correlación significativa entre la dimensión aceptación/implicación y la agresividad en 


















 Correlación entre las dimensiones de los estilos de socialización parental del padre y 
la agresividad según la edad 
Edad  Dimensiones  Agresividad 























En la tabla 13, se observa que existe correlación significativa inversa, baja y débil (R=-
.227*) entre la dimensión aceptación/implicación y la agresividad en los estudiantes de 
12 a 13 años, con un valor (p< .026; p< .05). Por otro lado, se evidencia una correlación 
muy significativa inversa, baja y débil (R=-.227**) entre la dimensión 
aceptación/implicación y la agresividad en los estudiantes de 14 a 16 años, con un valor 
(p< .001; p< .05). Asimismo, existe correlación muy significativa directa, baja y débil 
(R=.290**) entre la dimensión coerción/imposición y la agresividad en los estudiantes de 
14 a 16 años, con un valor (p< .000; p< .05). Asimismo, no se presenta correlación alguna 












 Correlación entre las dimensiones de los estilos de socialización parental de la madre 
y la agresividad según la edad 
Edad  Dimensión  Agresividad 






























Tabla 14, se observa que existe significativa directa, baja y débil (R= .230*) entre la 
dimensión coerción/imposición y la agresividad en los estudiantes de 12 a 13 años, con 
un valor (p< .024; p< .05). Por otro lado, se evidencia una correlación muy significativa 
inversa, baja y débil (R=-.217**) entre la dimensión aceptación/implicación y la 
agresividad en los estudiantes de 14 a 16 años, con un valor (p<.001; p< .05), además, se 
evidencia una correlación muy significativa directa, baja y débil (R= .276**) entre la 
dimensión coerción/imposición y la agresividad en los estudiantes de 14 a 16 años, con 
un valor (p<.000; p< .05). Asimismo, no se presenta correlación alguna entre las otras 





La presente investigación buscó establecer la relación entre los estilos de socialización 
parental y agresividad en estudiantes de secundaria de tres instituciones educativas 
públicas del distrito de Comas, 2018.  
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se observó que existe una 
correlación de grado débil entre el estilo de socialización parental del padre y la 
agresividad. A diferencia del estilo de socialización parental de la madre, quién no 
presenta correlación con la agresividad manifestada por los estudiantes. Tales hallazgos 
apoyan los resultados encontrados por Alarcón (2016) concluye que los hijos que 
observan a sus padres como negligentes o autoritarios manifiestan conductas agresivas, 
tales como agresividad fisica, verbal ira y hostilidad. No obstante, estos resultados se 
oponen a lo hallado en la investigación de Saavedra (2016) quien indica que el estilo de 
socialización del padre no guarda relación con la agresividad a diferencia de la madre 
que se relaciona con la agresividad. Asimismo, esos hallazgos difieren en lo encontrado 
en la investigación de López (2015) que obtiene como resultado correlación entre los 
estilos de socialización parental del padre y la madre con la agresividad.  
 
Con respecto estos resultados encontrados en las distintas investigaciones realizadas se 
pueden plantear distintas interrogantes, distintos elementos o variables contextuales 
inmersas. Para Bronfenbrenner (1985) nuestra sociedad cada vez más industrializada en 
donde los horarios de trabajo son cada vez poco flexibles y en algunos casos demandan 
largas jornadas de trabajo a los padres que impliquen una larga ausencia, sumado 
circunstancias socioeconómicas; algunas difíciles, otras cómodas y estables en donde 
las familias se desarrollan y buscan asegurar el bienestar de los hijos adaptándose y 
buscando adoptar algunas medidas, como dejar los hijos al cuidado de otros familiares 
o solos por periodos largos. Es necesario tomar en consideración dichas implicaciones 
como posibles impactos indirectos al desarrollo de la familia y el niño en la sociedad. 
Para Cabrera, Gonzales y Guevara (2012) menciona que las manifestaciones agresivas 
de los menores se relacionan con las tensiones de los padres, la crianza autoritaria 
impartida por los padres y el monitoreo de los hijos. Es decir, las tensiones generadas 
por la crianza influyen en la relación padre-hijo, además, la aglomeración de 
circunstancias de estrés facilita que los progenitores opten por una crianza autoritaria, 
que genera que los mismos respondan con manifestaciones agresivas y con quebrantar 
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las normas. Asimismo, indican que el nivel socioeconómico influye, padres que tienen 
un nivel socioeconómico bajo presentan altos niveles de estrés y emplean una crianza 
coercitiva, a diferencia de los padres con un nivel medio y alto que ejercen el monitoreo 
adecuado de la conducta del menor. En tal sentido, es fundamental comprender que las 
tipologías empleadas por los padres no se encuentran en estados puros y que su empleo 
está supeditado en que sea la actuación conjunta de ambos padres e hijos la que defina 
la relación paterno-filial, aunque con un mayor peso en la actuación del padre, de igual 
manera, es significativo que estas formas de actuar también guardan relación a las 
situaciones acontecidas y la realidad familiar. 
 
En lo que respecta a la relación entre las dimensiones de los estilos de socialización 
parental del padre y de la madre y la agresividad, se evidencia que existe una correlación 
muy significativa inversa, baja y débil entre la aceptación/implicación y la agresividad 
de ambos padres, de igual forma, se observa que existe una correlación muy significativa 
directa, baja y débil entre la dimensión coerción/imposición y la agresividad. Esto 
implica que, emplear un estilo de socialización parental basado en la dimensión 
aceptación/implicación, quiere decir, de acuerdo a Musitu y García (2004) un estilo que 
refuerza positiva y afectivamente el comportamiento adecuado del hijo, se presta 
atención y se expresa cariño cuando respeta las normas y se comporta acorde a lo que 
los padres expresan. No obstante, si estos se comportan inadecuadamente los padres 
emplean el dialogo y la razón para enseñar que su comportamiento no es el adecuado y 
deben cambiar su conducta, proporcionando el ajuste apropiado de la conducta y de las 
emociones imposibilitando la expresión de conductas externalizantes como la 
agresividad. A diferencia de si se emplea un estilo de socialización basado en la 
coerción/imposición, indica actuar recurriendo a los métodos autoritarios de coerción 
verbal, fisica y privación cuando los hijos se comportan inadecuadamente a lo 
demandado por los padres, distintos al dialogo y a razonar las normas de conducta 
correctas, que se relacionan con la aparición de comportamientos agresivos. Dichos 
hallazgos respaldan lo encontrado por Senabre y Ruiz (2012) quienes indican que la 
agresividad se relaciona con el empleo de métodos autoritarios, como el castigo físico y 
verbal. Por el contrario, al empleo de la educación basada en el cariño, los principios, 
las normas y modelos de comportamiento adecuados no influye en el incremento de la 
agresividad. Por lo tanto, es importante considerar que el empleo en mayor grado de 
conductas o formas de actuar que incluyan la implicación y aceptación de los padres es 
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un factor protector y preventivo ante la agresividad manifestada por los adolescentes, 
siendo un elemento esencial que debe ser incluido en la crianza impartida por los padres. 
 
En relación con las dimensiones de los estilos de socialización parental de ambos padres 
y la agresividad de los estudiantes según su sexo, se halló que existe una correlación 
muy significativa inversa, baja y débil entre la dimensión aceptación/implicación del 
padre y la agresividad tanto en varones como en mujeres. Por su parte, no se encuentra 
relación entre la dimensión coerción/imposición y la agresividad en estudiantes mujeres, 
sin embargo, en varones se encuentra una correlación muy significativa directa, baja y 
débil. Asimismo, en la dimensión aceptación/implicación del estilo de la madre solo se 
encuentra correlación muy significativa inversa, baja y débil con las mujeres. En el caso 
de la dimensión coerción/imposición se halló correlación muy significativa directa, baja 
y débil en ambos sexos. Estos resultados se diferencian a lo encontrado por Briceño 
(2017) quien halló correlación entre la dimensión aceptación/implicación de ambos 
padres y la agresividad en estudiantes varones. Por consiguiente, al ejercer un estilo de 
socialización parental con alto grado de aceptación/implicación puede tener influencia 
en el control de la agresividad en varones como en mujeres. No obstante, cuando se 
emplea en la crianza métodos coercitivos e impositivos, como los gritos, castigos físicos 
y la privación constante tienen cierta influencia con la manifestación de la agresividad 
en hijos e hijas.  
 
De acuerdo a las diferencias percibidas por los hijos en ambas dimensiones Musitu y 
García (2004) indica que estas diferencias en cuanto a la actuación de los padres guardan 
relación a los prototipos sociales y culturales que influyen que no se trate de la misma 
manera a hijos e hijas. Es decir, en nuestro contexto sociocultural en donde se presenta 
con cierto grado altos índices de machismo podemos observar que a los hijos varones 
se les trata de forma ruda y autoritaria puesto que, se piensa que ellos deben ser fuertes 
y con mucha autonomía a diferencia de las mujeres, que se las caracteriza por ser más 
vulnerables, con alta necesidad de protección. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
estas diferencias sociales y tomarlas en consideración cuando se emplea un estilo de 
socialización determinado. 
 
En referencia a los resultados obtenidos en la correlación entre los estilos de 
socialización parental del padre y la madre y la agresividad según la edad, se evidencia 
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que, en los estudiantes con edades de 12 a 13 años, existe una correlación significativa 
inversa, baja y débil entre la dimensión aceptación/implicación del padre con la 
agresividad; y en el caso de la madre existe una correlación significativa inversa, baja y 
débil entre la dimensión coerción/imposición y la agresividad. Entonces, socializar 
mediante el dialogo, el apoyo y las muestras de afecto se inclina a el ajuste de las 
manifestaciones de agresividad, de igual forma, cuando se acude al regaño, reproche, al 
castigo físico constante para socializar y controlar la conducta de ambos hijos los hacen 
más propensos a la agresividad entre esas edades. Por otra parte, podemos mencionar 
que dado el propio desarrollo de la adolescencia en sus inicios tempranos y las 
diferencias de actuación de los padres en hijos varones y mujeres; la disciplina impartida 
en la niñez por los padres cambia paulatinamente que los hijos crecen e ingresan a 
nuevas etapas en su desarrollo, asimismo, Bordignon (2005) menciona que, de acuerdo 
a lo planteado en la teoría de erickson, entre esas edades comienza a acentuarse el interés 
de niños y niñas por pasar tiempo con amigos del mismo sexo, no obstante, el desarrollo 
de la independencia se manifiesta en un grado menor puesto que los intereses se centra 
en el aprendizaje. Lo que sugiere que se emplee en más o menos medida la 
aceptación/implicación y la coerción/imposición. 
 
Con respecto a las edades de 14 a 16 años, se encontró correlación muy significativa 
entre ambas dimensiones y la agresividad en estas edades. En el caso de la dimensión 
aceptación/implicación se halló correlación muy significativa inversa, baja y débil entre 
ambos padres y la agresividad manifestada en estas edades. De igual forma, para la 
dimensión coerción/imposición se halló correlación muy significativa directa, baja y 
débil entre ambos padres y la agresividad evidenciada en ese rango de edad. Estos 
resultados difieren a lo encontrado por Briceño (2017) quien obtuvo correlación muy 
significativa entre la dimensión aceptación/implicación de ambos padres y la 
agresividad en esas edades. Por lo tanto, es previsible que la socialización de los padres 
tienda a variar acorde el hijo y la hija vayan adquiriendo madurez cognitiva y autonomía 
de los padres. También, conforme a lo mencionado Bordignon (2005) basado en los 
planteamientos de la teoría de erickson, en esta parte media de la adolescencia se 
evidencian cambios en mayor grado, como el interés por la sexualidad y la formación 
de la identidad, las relaciones con amigos son más significativas, por el cual el 
adolescente busca sentirse aceptado e identificado, que lo lleva a mostrar de forma 
gradual el alejamiento de los padres por la asociación con los pares. Entonces, el empleo 
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de un mayor grado de un estilo autorizativo o indulgente es un factor protector para que 
prevenir a que los adolescentes tiendan a mostrar conductas agresivas en casa, escuela 
o con sus pares.  
 
En lo que respecta a que estilo de socialización parental perciben con mayor porcentaje 
los adolescentes de ambos sexos, los resultados indican que el estilo autorizativo y el 
estilo indulgente son los que predominan en mayor porcentaje en varones y mujeres y 
los estilos percibidos en menor porcentaje son el estilo autoritario y negligente. Esto 
resultados se asemejan a lo encontrado por Briceño (2017) que indica que el estilo de 
socialización que predomina en ambos padres es el negligente, con un porcentaje de 
30% para el padre y 28% para la madre. Asimismo, estos datos coinciden con lo hallado 
con Saavedra (2016) donde menciona que el estilo parental que predomina es el 
indulgente con 31.3% en el padre y 33.7% en la madre. Es decir, en un estilo de 
socialización parental indulgente prevalece las muestras de afecto, la comunicación, la 
confianza y el apoyo que propicia un adecuado clima familiar. Asimismo, con respecto 
a las edades de 12 a 18 años se ha hallado porcentajes altos en el estilo autorizativo y 
negligente. De acuerdo a la investigación realizada por García y Gracia (2010) 
mencionan que los estilos de socialización autorizativo e indulgente se correspondieron 
con mejores puntuaciones que los autoritarios y negligentes. Por lo tanto, sugieren que 
el estilo indulgente es el apropiado en la población española. 
 
 Por otra parte, en relación a los niveles de agresividad en los estudiantes, se encontró 
que los varones son los que obtienen un porcentaje mayor en el nivel de agresividad alto 
con 29.3%. así mismo, en relación al nivel de agresividad según la edad, se encontró 
que, entre las edades de 12 a 13 años, los estudiantes presentan un porcentaje de nivel 
de agresividad alto de 31.3% y bajo 29.2%; entre las edades de 14 a 16 años un 
porcentaje de nivel de agresividad medio 29.3% y alto 25.8%; y de 17 a 18 años presenta 
un nivel de agresividad medio con 47.4% y bajo 26.3%. estos resultados se asemejan a 
lo encontrado por De Los Santos (2017) quien indica que los estudiantes de 12 a 14 
años, obtiene un nivel bajo de agresividad 44.6%; los estudiantes de 15 a 16 años 
obtienen un nivel de agresividad promedio 29.6% y finalmente, los estudiantes de 17 a 
18 años de edad presentan un nivel de agresividad promedio. Respecto a lo encontrado 
Motrico, Fuentes y Bersabé (2001) menciona que los adolescentes de mayor edad entre 
los 15 a 17 años tienen más conflictos con sus padres en diferentes temas, a diferencia 
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de los adolescentes de 12 a 14 años. Esto puede ser debido a que los menores de 14 o 
15 años, no se han planteados inquietudes como las relaciones de parejas, salir hasta 
muy noche con los amigos a reuniones, cuestionarse sus estudios o futuro, entre otras 
cosas. No obstante, los adolescentes mayores de 14 o 15 años tienden a presentar más 
conflicto relacionado a sus progenitores por las demandas del colegio, los quehaceres 
de la casa, el enamoramiento, el monitoreo de las horas de salida y por el amigo o los 
































PRIMERA: Existe una correlación de grado débil entre el estilo de socialización parental 
del padre y la agresividad. A diferencia del estilo de socialización parental de la madre, 
quién no presenta correlación con la agresividad manifestada por los estudiantes. 
 
SEGUNDA: Existe una correlación muy significativa inversa, baja débil entre la 
dimensión aceptación/implicación de ambos padres y la agresividad, de igual forma, se 
observa que existe una correlación muy significativa directa, baja y débil entre la 
dimensión coerción/imposición y la agresividad de los progenitores. 
 
TERCERA: Según el sexo, existe una correlación muy significativa inversa, baja y débil 
entre la dimensión aceptación/implicación del padre y la agresividad en estudiantes 
varones y mujeres. Por su parte, no se encuentra relación entre la dimensión 
coerción/imposición y la agresividad en estudiantes mujeres, sin embargo, en varones se 
encuentra una correlación muy significativa directa, baja y débil. Asimismo, en la 
dimensión aceptación/implicación del estilo de la madre y la agresividad solo se 
encuentra correlación muy significativa inversa, baja y débil con las mujeres. En el caso 
de la dimensión coerción/imposición de la madre se halló correlación muy significativa 
directa, baja y débil en ambos sexos. 
 
CUARTA: Según la edad, en los estudiantes con edades de 12 a 13 años, existe una 
correlación significativa inversa, baja y débil entre la dimensión aceptación/implicación 
del padre con la agresividad; y en el caso de la madre existe una correlación significativa 
inversa, baja y débil entre la dimensión coerción/imposición y la agresividad. Asimismo, 
en edades de 14 a 16 años, se encontró correlación muy significativa entre ambas 
dimensiones de ambos padres y la agresividad en estas edades.  
 
QUINTA: El estilo de socialización parental que presenta mayores porcentajes para 
ambos sexos es: indulgente para el padre y autorizativo para la madre.  
 
SEXTA: El estilo de socialización parental que manifiesta mayor porcentaje entre las 
edades de 12 a 13 años son: el estilo indulgente y autorizativo para ambos padres. En 
edades de 14 a 18 años el estilo indulgente y autorizativo se presenta en mayor porcentaje. 
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SEPTIMA: el nivel de agresividad que obtiene mayor porcentaje para el sexo femenino 
es de nivel bajo y para el masculino y nivel alto. 
 
OCTAVA: El nivel de agresividad con mayores porcentajes de acuerdo a la edad es: 12 
a 13 años nivel de agresividad alto y bajo; de 14 a 16 años nivel medio y alto y de 17 a 































VI. RECOMENDACIONES  
 
1. En cuanto a los resultados obtenidos se sugiere el desarrollo de talleres psicoeducativos 
dirigido a los padres, con el objetivo de sensibilizar y concientizar sobre su rol parental 
y responsabilidad en relación a las conductas de riesgo, como altos niveles de 
agresividad, que pueden asumir los adolescentes cuando no se evidencia una adecuada 
socialización de ambos padres. 
 
2. Se propone la creación de programas que oriente y promueva el desarrollo de 
adecuados estilos de socialización donde se empleen en mayor grado el dialogo, la 
comprensión, las muestras de cariño para ajustar la conducta inadecuada de los 
adolescentes y en menos grado de empleo los métodos de sanción como la privación 
constante, el castigo físico y verbal. Es decir, promover el desarrollo en los padres de 
estilos de socialización indulgente y autorizativo, ya que estos estilos sirven de factores 
protectores, promueven el desarrollo de una adecuada autoestima, autoconcepto y 
posibilita un óptimo lazo emocional. 
 
3. Respecto a los niveles de agresividad encontrados es necesario la implementación de 
talleres dirigido a los estudiantes y adaptados a todas las edades, con el objetivo de 
brindar estrategias adecuadas para el manejo y control de la agresividad, así como, los 
resultados que tiene en la salud emocional y fisica. 
 
4. Por último, se recomienda desarrollar otras investigaciones empleando la variable 
estilos de socialización parental o agresividad con otras variables como riesgo de 
consumo de drogas, la depresión, ansiedad, entre otros, puesto que de esa forma se 
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Anexo 1: Instrumentos 
 
Escala de estilos de socialización parental en la adolescencia ESPA 29  





















(Adaptación lingüística: Katia Jara Gálvez, 2013) 
 
Edad: _________ Sexo: (M) (F) Grado y Sección: __________             Distrito: ________ 
 Colegio: _________________ Vives con: papa () mamá ( )  otros (  )  Fecha: __________ 
A continuación, encontrarás una serie de situaciones que pueden tener lugar en tu familia. Estas 
situaciones se refieren a las formas en que tus padres responden cuando tú haces algo. Lee 
atentamente las situaciones y contesta a cada una de ellas con la mayor sinceridad posible. No 
hay respuestas correctas, lo que más vale es la sinceridad. 
Las puntuaciones que vas a utilizar van de 1 hasta 4, así: -  El 1 es igual a NUNCA. 
- El 2 es igual a ALGUNAS 
VECES. 
- El 3 es igual a MUCHAS 
VECES y 
- El 4 es igual a SIEMPRE. 
-  
Utiliza aquella puntuación que tu creas que corresponde mejor a la situación que tú vives en tu 
casa. 
EJEMPLO 




- ME MUESTRA CARIÑO: Quiere decir que te felicita, te dice que lo has hecho muy bien, que está 
muy orgulloso de ti, te da un beso, u abrazo, o cualquier otra muestra de cariño. 
 
- SE MUESTRA INDIFERENTE: Quiere decir, que, aunque hagas las cosas bien, no se preocupa 
mucho de ti ni de los que haces. 
 
- HABLA CONMIGO: Cuando haces algo que no está bien, te hace pensar en tu comportamiento y te 
razona por que no debes volver a hacerlo. 
 
- LE DA IGUAL: Significa que sabe lo que has hecho, y aunque considere que no es adecuado no te dice 
nada. Supone que es normal que actúes así. 
 
- ME RIÑE: Quiere decir que te riñe por las cosas que están mal hechas. 
 
- ME PEGA: Quiere decir que te golpea, o te pega con la mano o con cualquier objeto. 
 
- ME PRIVA DE ALGO: Es cuando te quita algo que normalmente te concede, como puede ser retirarte 
la paga del fin de semana, o darte menos de lo normal como castigo; dejarte sin ver la televisión durante 
un tiempo; impedirte salir de la casa; encerrarte en tu habitación, o cosas parecidas. 
 
 
Me muestra cariño 
1       2      3      4 
 
Se muestra indiferente 
1       2      3      4 
 
Me muestra cariño 
1       2      3      4 
 
Se muestra indiferente 
1       2      3      4 
 

















1      2     3     4 
Se muestra 
indiferente 
1     2     3     4 
   
2) Si no estudio o no quiero 
hacer los deberes que me 
mandan en el colegio 
Le da igual 
1      2     3     4 
Me 
riñe 
1       2     3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de algo 
1     2     3   4 
Habla conmigo 
1     2    3   4 
3) Si viene alguien a visitarnos 
a casa y me porto bien 
Se muestra 
indiferente 
1    2    3   4 
Me muestra 
cariño 
1     2     3    4 
   
4) Si me rompo o malogro 
alguna cosa de mi casa 
Me riñe 
1      2     3     4 
Me 
pega 
1       2     3    4 
  Me priva de algo 
1     2     3   4 
Habla conmigo 
1    2     3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
5) Si   traigo   a   casa   la 
libreta de notas al final del 




1      2     3    4 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
   
6) Si     estoy     sucio     y 
descuidado 
Me pega 
1      2    3     4 
Me priva de 
algo                   
1       2     3   4 
Habla conmigo 
1     2     3   4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
7) Si  me  porto  bien  en casa y 




1      2     3    4 
Me muestra 
cariño 
1     2     3    4 
   
8) Si se entera que he roto o 
malogrado alguna cosa de otra 
persona, o en la calle 
Me priva de algo                   
1       2     3   4 
Habla conmigo 
1       2     3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
9)Si traigo a casa la libreta de 
notas al final del bimestre 
con algún curso jalado. 
Habla conmigo 
1      2    3     4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
  Me priva de algo 
1     2    3    4 
10) Si al llegar la noche, 
vuelvo a casa a la hora 
acordada, sin retraso 
Me muestra 
cariño 
1       2     3    4 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
   
11) Si me voy de casa para ir a 
algún sitio, sin pedirle permiso a 
nadie 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1       2     3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
12) Si me quedo despierto hasta 
muy tarde, por ejemplo viendo 
televisión 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de 
algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1     2     3   4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
13)Si algún profesor le dice que 
me porto mal en clase 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1     2     3   4 
Le da igual 
1     2   3     4 
14) Si cuido mis cosas y ando 
limpio y aseado 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
Me muestra 
cariño 
1       2     3    4 
   
15)Si digo una mentira y me 
descubren 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1     2   3    4 
16) Si respeto los horarios 
establecidos en mi casa 
Me muestra 
cariño 
1       2     3    4 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
   
17) Si me quedo por ahí con mis 
amigos o amigas y llego tarde a 
casa por la noche 
Habla conmigo 
1     2   3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de algo 
1     2    3   4 




1       2     3    4 
Me muestra 
cariño 
1       2     3    4 
   
19) Si me peleo con algún 
amigo o alguno de mis vecinos 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1     2   3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
20) Si me pongo furioso y pierdo el 
control por algo que me ha salido 
mal o por alguna cosa que no me ha 
concedido 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de   
algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1     2   3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
21) Cuando no como las cosas 
que me sirven en la mesa 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
 Habla conmigo 
1     2   3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
22) Si mis amigos o cualquier 




1       2     3    4 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
   
23) Si habla con alguno de mis 
profesores y recibe algún 
informe del colegio diciendo 
que me porto bien 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
Me muestra 
cariño 
1       2     3    4 
   
24)Si estudio lo necesario y hago 
los deberes y trabajos que me 
mandan e  clase 
Me muestra 
cariño 
1       2     3    4 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
   
25) Si molesto en casa o no dejo 
que m s padres vean las noticias o 
el partido de fút ol 
Le da igual 
1     2  3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1     2   3    4 
26) Si soy desobedient  Habla conmigo 
1     2        
Le da igual 
1     2        4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
27) Si como todo lo que me 
sirven en la mesa 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
Me muestra 
cariño 
1       2     3    4 
   
28)Si no falto nunca a clase y 
llego todos los días puntual 
Me muestra 
cariño 
1       2     3    4 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
   
29) Si alguien viene a casa a 
visitarnos y hago ruido o molesto 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1     2   3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 

















1      2     3     4 
Se muestra 
indiferente 
1     2     3     4 
   
2) Si   no   estudio   o   no quiero 
hacer  los deberes  que  me mandan 
en el colegio 
Le da igual 
1      2     3     4 
Me riñe 
1       2     3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de algo 
1     2     3   4 
Habla conmigo 
1     2    3   4 
3) Si viene alguien a visitarnos a 
casa y me porto bien 
Se muestra 
indiferente 
1    2    3   4 
Me muestra 
cariño 
1     2     3    4 
   
4) Si me rompo o malogro alguna 
cosa de mi casa 
Me riñe 
1      2     3     4 
Me pega 
1       2     3    4 
  Me priva de algo 
1     2     3   4 
Habla conmigo 
1    2     3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
5) Si   traigo   a   casa   la libreta 




1      2     3    4 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
   
6) Si     estoy     sucio     y 
descuidado 
Me pega 
1      2    3     4 
Me priva de 
algo                  1       
2     3   4 
Habla conmigo 
1     2     3   4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
7) Si  me  porto  bien  en casa y no 
la interrumpo en sus actividades 
Se muestra 
indiferente 
1      2     3    4 
Me muestra 
cariño 
1     2     3    4 
   
8) Si se entera que he roto o 
malogrado alguna cosa de otra 
persona, o en la calle 
Me priva de algo                  
1       2     3   4 
Habla conmigo 
1       2     3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
9)Si traigo a casa la libreta de 
notas al final del bimestre con 
algún curso jalado. 
Habla conmigo 
1      2    3     4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
  Me priva de algo 
1     2    3    4 
10) Si al llegar la noche, vuelvo a 




1       2     3    4 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
   
11) Si me voy de casa para ir a algún 
sitio, sin pedirle permiso a nadie 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1       2     3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
12) Si me quedo despierto hasta 
muy tarde, por ejemplo viendo 
televisión 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1     2     3   4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
13)Si algún profesor le dice que 
me porto mal en clase 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1     2     3   4 
Le da igual 
1     2   3     4 




1       2     3    4 
Me muestra 
cariño 
1       2     3    4 
   
15)Si digo una mentira y me 
descubren 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1     2   3    4 
16) Si respeto los horarios 
establecidos en mi casa 
Me muestra 
cariño 
1       2     3    4 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
   
17) Si me quedo por ahí con mis 
amigos o amigas y llego tarde a casa 
por la noche 
Habla conmigo 
1     2   3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de algo 
1     2    3   4 




1       2     3    4 
Me muestra 
cariño 
1       2     3    4 
   
19) Si me peleo con algún amigo o 
alguno de mis vecinos 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1     2   3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 







POR FAVOR, COMPRUEBA QUE HAS CONTESTADO TODAS LAS CUESTIONES. 
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
20) Si me pongo furioso y pierdo el 
control por algo que me ha salido mal 
o por alguna cosa que no me ha 
concedido 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de 
algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1     2   3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
21) Cuando no como las cosas que 
me sirven en la mesa 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
 Habla conmigo 
1     2   3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
22) Si mis amigos o cualquier persona 




1       2     3    4 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
   
23) Si habla con alguno de mis 
profesores y recibe algún informe 




1       2     3    4 
Me muestra 
cariño 
1       2     3    4 
   
24)Si estudio lo necesario y hago los 




1       2     3    4 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
   
25) Si molesto en casa o no dejo que 
mis padres vean las noticias o el 
partido de fútbol 
Le da igual 
1     2  3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1     2   3    4 
26) Si soy desobediente Habla conmigo 
1     2   3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
27) Si como todo lo que me sirven 
en la mesa 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
Me muestra 
cariño 
1       2     3    4 
   
28)Si no falto nunca a clase y llego 
todos los días puntual 
Me muestra 
cariño 
1       2     3    4 
Se muestra 
indiferente 
1       2     3    4 
   
29) Si alguien viene a casa a 
visitarnos y hago ruido o molesto 
Me priva de algo 
1     2    3   4 
Habla conmigo 
1     2   3    4 
Le da igual 
1     2   3     4 
Me riñe 
1     2    3    4 
Me pega 
1     2    3    4 
75 
 
CUESTIONARIO DE AGRESIÓN AQ  
(adaptación de María Matalinares, 2012) 
 
Edad: _______ Sexo: (M) (F) Grado y Sección: ________ Fecha: ____________ 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían ocurrirte. A las que 
deberás contestar escribiendo con un aspa “X” según la alternativa que mejor describa tu opinión. 
CF= Completamente falso para mí. 
BF= Bastante falso para mí. 
VF= Ni verdadero, ni falso para mí. 
BV=Bastante verdadero para mí. 
CV=Completamente verdadero para mí. 
Recuerda que no hay respuestas buenas o malas solo interesa conocer la forma como tu percibes, sientes y actúas en esas situaciones. 
 CF BF VF BV CV 
1. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra persona      
2. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto abiertamente con ellos.      
3. Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida.      
4. A veces soy bastante envidioso.      
5. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona.      
6. A menudo no estoy de acuerdo con la gente.      
7. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo.      
8. En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente.      
9. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también.       
10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos.      
11. Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto de estallar.      
12. Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades.      
13. Suelo involucrarme en las peleas algo más de lo normal.      
14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar discutir con ellos.      
15. Soy una persona apacible.      
16. Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por algunas cosas.      
17. Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo hago.      
18. Mis amigos dicen que discuto mucho.      
19. Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva.      
20. Sé que mis amigos me critican a mis espaldas.      
21. Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a pegarnos.      
22. Algunas veces pierdo el control sin razón.      
23. Desconfió de desconocidos demasiado amigables.       
24. No encuentro ninguna buena razón para  pegar a una persona.      
25. Tengo dificultades para controlar mi genio.      
26. Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas.      
27. He amenazado a gente que conozco.      
28. Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto que querrán.       




























Anexo 3: Matriz de Consistencia.  
Título: Estilos de socialización parental y agresividad en estudiantes de secundaria de tres instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 2018. 





OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIONES E INDICADORES 
GENERAL 
 
¿Cuál es la relación entre 
los estilos de socialización 
parental y agresividad en 
estudiantes de secundaria 
de tres instituciones 
educativas públicas del 






Determinar la relación entre los estilos de 
socialización parental y la agresividad en los 
estudiantes de secundaria de tres instituciones 




OE1: Describir los estilos socialización parental 
del padre y la madre según sexo y edad en los 
estudiantes de secundaria de tres instituciones 
educativas públicas del distrito de Comas, 2018. 
 
OE2: Describir los niveles de agresividad según 
sexo y edad en los estudiantes de secundaria de 
tres instituciones educativas públicas del distrito 
de Comas, 2018. 
  
OE3: Determinar la relación entre las dimensiones 
de los estilos de socialización parental del padre y 
de la madre y la agresividad en estudiantes de 
secundaria de tres instituciones educativas 
públicas del distrito de Comas, 2018 
 
OE4 Determinar la relación entre las dimensiones 
de los estilos de socialización parental del padre y 
de la madre y la agresividad según sexo y edad en 
estudiantes de secundaria de tres instituciones 
educativas públicas del distrito de Comas, 2018 
GENERAL 
 
H1: Existe correlación significativa 
entre los estilos de socialización 
parental y la agresividad en estudiantes 
de secundaria de tres instituciones 





H1: Existe una correlación 
significativa entre las dimensiones de 
los estilos de socialización Parental del 
padre y de la madre y la agresividad en 
estudiantes de secundaria de tres 
instituciones educativas públicas del 
distrito de Comas, 2018. 
 
H2: Existe correlación significativa 
entre las dimensiones de los estilos de 
socialización parental del padre y de la 
madre y la agresividad según sexo y 
edad en estudiantes de secundaria de 
tres instituciones educativas públicas 
del distrito de Comas, 2018. 
 
Variable 1: Estilos de Socialización Parental  




















































Variable 2: Conducta Agresiva 























































TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICA E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICOS A UTILIZAR 
DISEÑO:  
Diseño No Experimental de corte transversal. 
 
Diagrama del diseño: 
 
Dónde:  
               Ox 
 
  M             r 
 
               Oy 
 
M=Estudiantes de secundaria de tres instituciones 
educativas públicas del distrito de Comas. 
Ox=son las observaciones obtenidas de las 
puntuaciones de estilos de socialización parental. 
Oy=son las observaciones obtenidas de las 
puntuaciones de la agresividad 













2942 estudiantes de secundaria de tres 
instituciones educativas públicas del 
distrito de Comas. 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 
 
340 estudiantes de secundaria de tres 
instituciones educativas del distrito de 
Comas. 
 
TIPO DE MUESTREO: 
 
La presente investigación emplea un 
muestreo Probabilístico estratificado. 
VARIABLE 1: Estilos de Socialización Parental. 
 
Instrumento: Estilos de Socialización Parental en la adolescencia 
ESPA 29. 
 

















Coeficiente de correlación de Sperman 
(rho) para muestras no paramétricas, 
Coeficiente de correlación de Chi 
cuadrado.  
VARIABLE 2: Agresividad 
 
Instrumento: Cuestionario de Agresión AQ. 
 




Adaptación peruana: María Matalinares (2012). 
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Anexo 4: Resultados de estudio piloto 
Tabla 1 
Confiabilidad de la escala Estilos de socialización parental en la adolescencia 
Dimensiones N° Ítems Alfa de Cronbach 
Aceptación/Implicación de la Padre 58 .892 
Coerción/Imposición de la Padre 48 .951 
Aceptación/Implicación de la Madre 58 .879 
Coerción/Imposición de la Madre 48 .949 
Estilos de Socialización parental del Padre 106 .940 
Estilos de Socialización parental de la Madre 106 .938 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 2 
Correlación ítem-test de la subescalas de la dimensión Aceptación/Implicación de la escala 
estilos de socialización parental – Padre. 
DIALOGO AFECTO DISPLICENCIA INDIFERENCIA 
Ítems r Ítems r Ítems r Ítems r 
02 ,763** 01 ,695** 02 ,584** 01 ,453** 
04 ,712** 03 ,647** 04 ,600** 03 ,679** 
06 ,687** 05 ,756** 06 ,666** 05 ,608** 
08 ,854** 07 ,807** 08 ,780** 07 ,856** 
09 ,778** 10 ,739** 09 ,690** 10 ,621** 
11 ,771** 14 ,823** 11 ,690** 14 ,757** 
12 ,656** 16 ,813** 12 ,603** 16 ,797** 
13 ,804** 18 ,821** 13 ,773** 18 ,867** 
15 ,771** 22 ,883** 15 ,713** 22 ,853** 
17 ,740** 23 ,736** 17 ,592** 23 ,678** 
19 ,767** 24 ,830** 19 ,793** 24 ,742** 
20 ,767** 27 ,703** 20 ,762** 27 ,778** 
21 ,743** 28 ,818** 21 ,714** 28 ,717** 
25 ,706**   25 ,434**   
26 ,784**   26 ,637**   
29 ,795**   29 ,625**   





Correlación ítem-test de la subescalas de la dimensión Coerción/Imposición de la escala 
estilos de socialización parental – Padre. 
COERCIÓN FISICA PRIVACIÓN COERCIÓN VERBAL 
Ítems r Ítems r Ítems r 
02 ,665** 02 ,739** 02 ,513** 
04 ,605** 04 ,622** 04 ,653** 
06 ,521** 06 ,599** 06 ,649** 
08 ,674** 08 ,565** 08 ,691** 
09 ,583** 09 ,804** 09 ,778** 
11 ,828** 11 ,705** 11 ,690** 
12 ,619** 12 ,613** 12 ,623** 
13 ,750** 13 ,796** 13 ,746** 
15 ,768** 15 ,819** 15 ,766** 
17 ,789** 17 ,793** 17 ,822** 
19 ,800** 19 ,649** 19 ,726** 
20 ,784** 20 ,545** 20 ,678** 
21 ,737** 21 ,575** 21 ,695** 
25 ,653** 25 ,541** 25 ,657** 
26 ,836** 26 ,770** 26 ,755** 
29 ,770** 29 ,613** 29 ,779** 















Correlación ítem-test de la subescalas de la dimensión Aceptación/Implicación de la escala 
estilos de socialización parental – Madre 
DIALOGO AFECTO DISPLICENCIA INDIFERENCIA 
Ítems r Ítems r Ítems r Ítems r 
02 ,674** 01 ,770** 02 ,488** 01 ,711** 
04 ,730** 03 ,819** 04 ,586** 03 ,820** 
06 ,604** 05 ,722** 06 ,637** 05 ,754** 
08 ,832** 07 ,838** 08 ,637** 07 ,830** 
09 ,727** 10 ,850** 09 ,675** 10 ,779** 
11 ,829** 14 ,850** 11 ,426** 14 ,763** 
12 ,679** 16 ,835** 12 ,575** 16 ,826** 
13 ,779** 18 ,835** 13 ,332** 18 ,688** 
15 ,741** 22 ,246* 15 ,658** 22 ,805** 
17 ,725** 23 ,779** 17 ,536** 23 ,699** 
19 ,732** 24 ,806** 19 ,367** 24 ,719** 
20 ,805** 27 ,862** 20 ,484** 27 ,753** 
21 ,774** 28 ,783** 21 ,406** 28 ,580** 
25 ,754**   25 ,426**   
26 ,742**   26 ,677**   
29 ,791**   29 ,441**   














Correlación ítem-test de la subescalas de la dimensión Coerción/Imposición de la escala 
estilos de socialización parental – Madre. 
COERCIÓN FISICA PRIVACIÓN COERCIÓN VERBAL 
Ítems r Ítems r Ítems r 
02 ,592** 02 ,781** 02 ,721** 
04 ,495** 04 ,678** 04 ,617** 
06 ,562** 06 ,674** 06 ,669** 
08 ,730** 08 ,759** 08 ,789** 
09 ,814** 09 ,784** 09 ,705** 
11 ,710** 11 ,772** 11 ,717** 
12 ,311** 12 ,683** 12 ,691** 
13 ,849** 13 ,843** 13 ,675** 
15 ,761** 15 ,819** 15 ,708** 
17 ,763** 17 ,775** 17 ,742** 
19 ,622** 19 ,775** 19 ,737** 
20 ,606** 20 ,674** 20 ,621** 
21 ,558** 21 ,766** 21 ,105** 
25 ,552** 25 ,675** 25 ,569** 
26 ,756** 26 ,756** 26 ,739** 
29 ,515** 29 ,691** 29 ,747** 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 6 
Confiabilidad del Cuestionario de Agresión AQ 
 Alfa de Cronbach N de elementos 
Escala total ,892 29 
Subescala Agresión Fisica ,788 9 
Subescala Agresión Verbal ,754 5 
Subescala Ira ,668 7 
Subescala Hostilidad ,740 8 




Correlación ítem-test del Cuestionario de Agresión AQ 
Ítems  Coeficiente de correlación Sig. (bilateral) N 
01 ,632** ,000 100 
02 ,506** ,000 100 
03 ,312** ,000 100 
04 ,427** ,000 100 
05 ,548** ,000 100 
06 ,555** ,000 100 
07 ,539** ,000 100 
08 ,509** ,000 100 
09 ,617** ,000 100 
10 ,591** ,000 100 
11 ,642** ,000 100 
12 ,579** ,000 100 
13 ,537** ,000 100 
14 ,672** ,000 100 
15 ,264** ,000 100 
16 ,353** ,000 100 
17 ,446** ,000 100 
18 ,548** ,000 100 
19 ,679** ,000 100 
20 ,567** ,000 100 
21 ,587** ,000 100 
22 ,550** ,000 100 
23 ,289** ,000 100 
24 ,055** ,000 100 
25 ,530** ,000 100 
26 ,513** ,000 100 
27 ,493** ,000 100 
28 ,335** ,000 100 
29 ,583** ,000 100 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Omar David Trigoso Canales 
Interno de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me encuentro 
realizando una investigación sobre Estilos de Socialización parental y agresividad en 
estudiantes de secundaria de tres instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 
2018.; y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la 
aplicación de dos pruebas psicológicas: La escala de estilos de socialización parental en la 
adolescencia ESPA 29 Y Cuestionario de agresión AQ. Sus identidades serán resguardadas 
manteniendo el anonimato respectivo.  
 
De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido informado de todos los 
procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas 
preguntas se me explicará cada una de ellas.  
 
Gracias por su colaboración.  
                                                              Atte. Omar David Trigoso Canales 
                                                            ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 




con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la investigación del 
señor Omar David Trigoso Canales titulada “Estilos de socialización parental y agresividad 
en estudiantes de secundaria de tres instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 
2018” 
 
Día:  ...…/………/……. 


























































Anexo 11: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
